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Alameda déCev/osHaesiuntn »m.n ir *. 4 ^ " *'
Hoy miércoles m* ¿ s a  inLntif °CÜ m*3 cómc,lio y de Málaga
regalos p«r* jos n iá o¿L ^ 0̂ 2 a' f Sn!¡11 v * ^  ? m?<lu &  k0Urdí? <*pn preciosos 
hasía las ¡J& j ,  ¡tt *««<** t «  8
día víais á Más informad» or,, f  j* f ^TRENOS 2 , «Revista P*ihé 337» que cada
a »tr .i^ d 8»xlf .ordm/ri».mérn f , " ^ ”dr ,V,d*d' “ a ',  m “ '°  1 “  <*• ' « * »
. -D® ffliic iacA a  y  el
'1 41
pehcula marca Pathó «LAS PERIPfí JAS DE PAULINA. ̂  7 2 S0m d® i * colosal
*wwéiíi»oaÉÉi»^ MIERCOLES 8 SEPTIEMBRE !S<5
¡ iS J D t  V ICTO RIA ‘EUGENIA
S '•■•• m i*» t S ít »*d ««»  U Puá^' im M^éé ........
* t i . l oc®' m¿s v®ntil*d0 de Málaga y al que mejor proyección presenta
' doM* «oVh* í ís *  W * * !* ’ * r#? fuFf ,;óH ®n spcciól} continúa de 3 a 7 dé la tarde y po^u flocho*«8  « 12XHírer.ándose la ¿nte*»«»ttt*.-cinta
8 wt «ib*. •—0 €m»rr,*j Mewíía» éronér&lee,
« a  , s .-, c o r r i d a ,  d e  f e r i a ,  e n  V a l e n c i a
les esfuTendaffleLl 5?.“ S Í d i S t ^ *  f  •*reci* fldow magníficamente
do eLnroaram* !a có.ebro cusa Nordisk, completan-'
hoy «inhiben por J?tfmí’raz. ® deS6rl0rA 7 «Gróní?i cinematográfica» que
del 7  c')n™ m0Mn?° «1 segundo aniversario de la apertura
rJ to i L i  * 1 bP*,á .no* “ *&»«*«• y extraordinaria función.
: . m m I*
* ■ 8- y  •*■*>*" ia «*.tradu >.p*n ’sS?? ■  ̂ 0.10
>
S A L Ó N  N O V E D A D E S
Hoy gran función de tarde a J»s custro y medí»' con rebaja do orecios, en k  que 
tomarán parte ja f.mosa e incomparable artista BELLA. MM1LI.4 y k  «plau&da 
bailarina BELLA NORA.
Platea, 2‘50 — Butaca, 0‘40 — Genor»,', 0 15 
• Por la noche, secciontíS desdó les n.;í¡■= y medie.
Escogido programe por loa dos números citados, 
imitación de los colosos del torao por la célebre
P E L L A  E M I L I A
Escogidas películas.
Platea, 3 úfeselas - Butaca, ñ(>0 - Ge»er»!'í 0 20 
En breve, grandioso DEBUT: LES HISPANIA.
^SEMILLAS DE HABAS TEMPRANAS
C<>B F A B R Í G A  D E  A R T I C U L O S  D E  P L A T E R I A  Y  B I S U T E R I A -
ESPECIAUOSO EN CADENAS DE TOOiS CUSES Y DEMAS OBJETOS CHÍPE6DÜS LN ORO
A R T I C U L O S  O E  O R O  Y  P L A T A ,  G§ <$MFl Á  IM .T  I Z A D O S -  
sta Casa, por tener fabricación propia, vende en m ejores condiciones que pinguna otra de Málag-a
s :  C  ó  m  p  a ñ  í  a ,  n ú m e r o s  2  Q  y  3 1 .
£® Ftbrfrm
» 'a ‘
porvenir balliúnico no es posible pre-
e n u  hacienda de J R E V E N g S ,,.r im er T  ‘  ̂ * * ¡ 5* 3?  2S £  “ éñ, S *
~  1 “ ado? a intervenir en el' terrible con
ITU I L i® ^ ' i •.,*aia* E*ta, no obstante la presión de despiertan un natural y vivísl
laa potencias centrales y la vecindad mo ínteres. Las resoluciones que adop
m
fíts,
de »*' de las troPas austro alemanas que ope-
' ran cerca da su» tontera,. pe?,¡Ít“ Pen
oponerse al paso de estos envíos. Tam­
bién es bueno recordar que hace un 
mes, cuando se trato por primera vez 
de la Conclusión del arreglo turco búl­
garo, los periódicos de Sofía declara­
ron que el país no hipotecaría sil liber­
tad por un trozo de ferrocarril. El Go­
bierno otomano encuentra ya, por otro 
, lado, suficiente el número de sus ád 
versarlos. Y  el Gabinete de Sofía ha i 
podido impresionar a la Sublime Fuer- i 
ta con la amenaza de ocupar el ferro- í 
- carril. Ea vísperas de la declaración 
ae guerra de Italia, este modo de inti 
midar no habrá dejado de producir su 
efecto. No seria, pues, extraño que 
Bulgaria haya obtenido, a poca costa, 
esta parte del territorio dé Tracia, que 
es índispeüsable — — -
ten encerrarán una impe 
c?nd^ntalísima nárs x í!
II04LS0 ESFÍL0OR* '
” *•!•■«■»»» p>» mm- EomiMjoa, UaiéMiufíat» mármolas
AM  a° *  
J S L t T ^ h  püM«0 nB mi»wríletjloB paientoáoB, aun ofena to iia d o a a fi he- 
«h*s po» a^anoB fabríeain¡«e, los aaalss ¿Uctau
ttu®h8 on bolles», 8»lia»í| y  enloflúo.
Jxtwsíelón! M w qn ÍB  3» JDsrlcB, 12, 
ilir̂ î Q '  i  --M A jEbÜUSA
DE L A  GUER R A
Sobre el acuerde
tras­
pala ellos mismos y 
, pueblos en armas. Aquéllos 
asi lo comprenden, y por eso meditan 
y se hacen valer.
La codicia deí individuo es mucha 
para que las uaciones procedan, en 
sus ae tos, con espontaneidad y desin­
terés;
... ; - -ifM p a r a  asegurar
libertad de sus comunicaciones con la
la
desembocadura sobre él mar iigeo.
Los partidos de oposición se decla­
ran, por otra parte, resueltamente hos­
til «s a toda acción contra Rusia y la 
Cuádruple Inteligencia. Y  desde la 
excisión de Jo 5 stambulovistas que 
Siguieron a Mr. Ghsnadief, el Gobierno
ya no dispone de mayoría en el «So-
Cada uno de los dos bandos de las i 
naciones en guerrra se esfuerza por 
atraerse a su causa a Bulgaria. El de *’ 
la Cuádruple Inteligencia le hace ten- i 
tadoras proposiciones. Turquía le ha * 
hecho ya un presente. Bulgaria se deja /
. querer... - • - ■ n ......
■ El ig de Julio último, el presidente 5 para ^ ce r  ’ tal política. En
del Consejo, Mr. Radoslavof, declaraba  ̂ ?  i , p?co 83 ^hora que Grecia 
al enviado especial de «Le Temps» que , ° ^  t „ reci®ntf? Iente que observaría 
el Gobierno búlgaro tenía entabladas i  ”  “  
dos negociaciones: una con la Cuádru- I 
pre Inteligencia respecto a una Ínter- * 
vención en favor de los aliados sobre ¡ 
la base de un acuerdo balkánico y otra ¡ 
con Turquía para la cesión del ferro- *
Vida repubíieana
Juvéntud Republicana
Un1 «isq-ie de r uoit que aqupja a 
nuestro querido «tu go don Pairo Gó- 
Cháix, Je ha, ohpgftdo a marchar 
* hanes, por prescripción facultativa, 
siendo preciso suspender la cocferen- 
cia q,ua e( luchador diputado « Cortas 
nabia. de fier en el loe»! da esta centro, 
Ja que tendré lugar o su regreso, cuan- 
do nuestro «migo haya experimentado la 
m ĵorí  ̂que )e desea naos. Oportunfimen- 
to será anunciado dicho acto para cono- 
cinaiérrto de ¡os señoras socios.
El ~ 
rroÁz
Secret*jr¡o accidental, E. J5. Ih -
Taniendo en cueata bata sociedad la 
conducta <lai G íbierho, que impida que 
los ^aiamontojt amantes do la Jiberlsd 
puedan expresar su opinión relativa a 
las cusctiones internacionsfes que hoy 
conmuevan a Europa entera, eu tanto
carril de Dédeagatch. Unos días des !  eJercito a Bulgaria, ésta no puede ha 
püés, se anunciaba que la inteligencia | ^erSe llusi° “ es aéérca del valor de este 
con Turquía era un hecho; pero se des- 5 - ncur*0, «5bera: én fio» Sofía bastante 
mintió en seguida. Se aseguraba que | c*e8'a para asociarse al plan de la gran i 
las negociaciones se habían suspendido ■ ° iensiva austro-alemaná contra Servia \ 
y  que Mr. Radoslavof amenazaba con f 1 Q * que tan^° se habla en Berlín, con j 
tomar a la fuerza lo que Turquía se i a esPera°za de conseguir Macedonia f 
negaba a cederle amistosamente. \ ^ , .camin<? úe Salónica, que tambiéu i 
La Cuádruple Inteligencia redobla- i  a™blciona Austriá-Hungría? 
ba entonces su actividad para obtener | f - 08, alemanes han sacado
de Servia las concesiones que debían ! toao el parteo posible de la retirada
- J rusa y  délos retrasos de las operado-
■■ . M UU»CÍ i ----- r r} v 8 A i
con escrupulosidad las obligaciones de qa® p/ rínItíí a ciwt<l ParÍ9 d9 Pran - i 
la alianza griego-servia, en el caso de S* rÉ,ífój?r*da 7 re«ccionari# que ata- I 
un ataque búlgaro contra Servia Y  ?.U*n r“ íi*m6ní* 7 manar* soez a I
“  - 4 n ~ ’ s a r a á  1 a a s a s s  a a í * s s !
c a & i a x - y - a g -
t to, no corren prisa las fusiones pro- 
> yectadas.
Además, esas fusiones son más difí­
ciles de lo que parece. Hay que hacer 
un traje con tres telas distintas, ya que- 
, el reformismo no se quedará afuera,
| y , sacrificándose por la nación y la 
I libertad, aceptará su parte de respon­
sabilidades en la obra de gobierno, 
i Y  figúrense, lectores, lo que sudará 
él conde para distribuir el maná del 
presupuesto entre tan numerosos pre­
supuestívoros. D. Alvaro deberá repe­
tir el milagro de los panes y los peces. 
¿Dónde hallar todos los ministerios, 
subsecretarías, direcciones generales, 
comisarías regias, gobernadurías que 
serán precisos para contentar a los 
prohombres y subprohombres del ro - 
manonismo, él prietismo y elreformis- 
mo? ¿Se le dará a Melquíades la pre­
sidencia del Congreso? ¿Y qué dirá V i- 
llanueva? ¿Se le dará a García Prieto 
la presidencia del Senado? ¿Y qué dirá 
Navarro Reverter? Yásíen  todo, por­
que para cáda cargo retribuido habrá 
quinientos aspirantes, cuyas vocifera­
ciones dejarán sordo al infortunado 
sucedáneo del Viejo Pastor. Sí. Crean, 
amigos, que compadezco dé todo cora­
zón a Romanones. ¡Lo que le espera! 
¡Qué de súplicas, amenazas, quejas, 
recomendaciones, injurias, conjuracio- I 
nes, ■ zancadillas, señalarán los días 
tragicómicos, de la distribución del bo - I 
tín ministerial! .. í
Los romanonistas están furiosos. Di- | 
cen que a causa de tantos nuevos co- I 
rreligionarios van a tocar a poquísimo f 
y  que esto es una infamia. §
Mas en fin, hay un año.por delante. 1 
\ Un año, en nuestra patria, no son do­
ce meses como en las otras naciones. 
Un año, con frecuencia, es una solu­
ción... Aguardemos.
„ , , F a b iá n  V id a l .
Madrid.
Ha regresado de Almería, acompa­
ñada de su bella hija Conchita, la dis­
tinguida señora doña Angeles Lengo 
de Linhoff.
También vino de dicha capitál, el 
joven estudiante don Francisco Jimé 
nez González.
$
Ha regresado a Granada, nuestro 
estimado amigo y compañero, el ilus­
trado periodista don Manuel Pórcél.
y ©I respe-
n  - ir. . < lA"-'*-*-'* *1 Píóximo
Domingo 12 del corríante, a las tres de la 
tardo, un mitin de protesta contra la for­
ma en que «} »ctu&i Gobierno esp¿ñol 
procede. El mitin se verificará en el salón 
de actos de esto centro, a cuyo efecto se- 
rá solicitado permiso de la primera auto- 
ndftd civil d« ¿» provincm.
C R O N I C  A
satisfa.cer las aspiraciones nacionales «r j 1 ^  , -----------v i-v^ w r
búlgaras de Macedonia. La sorpresa  ̂ o i 6 IOS ,rdanel°®- Alegan que los 
fue grande cuando el general Tekof, I * e*ta“ > aÚn en Bél^ica Y en
mpdiador en la inteligencia turco-búl- I c .faÍa. r 0Cena. e Pr°vincias francesas.
No hay boda
gara en Conatantinopla, que se decía í 
haber regresado sin cumplir su misión, j 
fue designado inesperadamente para j 
suceder en el ministerio de la Guerra, 
al general Fitchet, al que se conside­
raba propicio a un conflicto con el im 
perio otomano. Este cambio de minis­
tro de la Guerra era, a pesar de las 
notas oficiosas del Gabinete Radosla­
vof, la señal de una nueva 
Las agitaciones 
ción demuestran
, ión que compróme 
tlese al país en una eventura 
grave aún por sus consecuencias 
la de 1913. Y  mientras Francia, 
térra, Rusia e Italia se felicitaban
Há fracasado la idea de Cobián. Co- 
bián quiso que a lds postres de un ban­
quete organizado por él en la ciudad 
donostiarra ,Romanones y García Prie­
to dieran por definitivamente hecha la 
,< - uua ?nión de sus respectivos partidos poli-
activa preparación de los medios ma- -1Ĉ S- Probablemente tiene, acerca del
teriales, la hora en que ae transforma ” JdlsPensable contubernio, la misma--------  ’ u que ae transtorma- idea que el travieso Burell. Como se
recordará, éste, hablando con un co-
Su propaganda explotó hábilmente 
^ ? ir2 U„StanCÍas- Pero la calma del 
espera de npueblo francés,, que
ra esta güera de trincheras en guerra 
e pecho descubiérto, para desmostraí
la superioridad de su ejército, no ha
xvaaosia- búle-ara T m̂pr®sj°.nar a opinión 
—  uuCVft situación. í inón!irí'alI^ -ivr0dí g,1° Sa moviIízación 
surgidas en la oposi- ‘ ^ dustrial mihtor del imperio británico
n que también̂ P̂“ ta / g  i f u T - I T ’el, ̂ « “ tar de la_____  ilama, la decidida vo untad d«
rreligionario del problema planteado 
con motivo de la ruptura entre roma­
nonistas y demócratas dijo:
—¿La unión? Sí. Hay que llegar a 
ella. ¿Pero qué hacemos de Manolo?
** *
temía una resoluc o o - / ,uec:iuiaa voluntad de poner ! Es pronto para el matrimonio. Roma­
nones y García Prieto han aplazado la 
l i  que . ™ ®Biava, con la única í fecha de la ceremonia, no sólo porque
Ina-la- ■ pre?cuPacicn úe la victoria final, afir- | aún quedan por ultimar numerosos de­
le  de mada P°r el zar, el Gobierno y  la re- i talles> sino también porque es seguro
haber persuadido a Servia para aue presf nta îón nacional, el avance pro- I 5Ue se£uirJn mandando los conserva- I 
•*«-—  -  1- gresrvo de los italianos, todos estos 1 d°ív6Sun/ l °  t?davia-
Después de Dato vendrá Sánchez déentrase en la vía de los sacrificios necesarios a la intervención de Bulga­
ria contra Turquía fue ésta la que ter­
minó el acuerdo con Bulgaria, bajo la 
presión de la diplomacia austro- 
alemana.
Según tenemos entendidos los tur­
cos ceden a Bulgaria una parte déla 
Tracia comprendida entre la frontera 
búlgara actual y una línea trazada a 
diez kilómetros al Este de Toundia y 
Maritza. Andrinópolis sigue pertene 
riendo al sultán; pero el barrio de 
Karagatch, en el que se encuentra el 
ferrocarril, pasa a ser de Bulgaria.
Esta se hace dueña de toda la vía 
férrea que une Sofía al puerto de De 
deagatch. Los búlgaros permiten, por 
otro lado, que pasen por su territorio 
los envíos de municiones austro ale­
manes para Turquía.
Se ignora si el contrato de las con­
cesiones territoriales turcas presupone 1 austrn.aUm»« 1
r i í ° \ i r S ” ” Í !°S.P °rJParteíleBuI8?- I puede,er talla'“ceguedad d e & fU  qtó
u fo  L  ___ íL H ! J __a j  _ 1 . • -
gresivo de los _ _____ _
hechos no han podido pasar depíper! 
cibidos en Bulgaria. ¿No han de pre- 
¿. j>untarse por qué es precisamente de 
la parte de los austro-alemanes, que 
se pretenden victoriosos, de donde 
vienen todas las sugestiones de paz? 
L 1 ruido promovido por los germanó- 
ulos alrededor de las victorias de 
Bolonia, no ha conseguido extraviar a 
los partidos de oposición, y  Mr. Ra­
doslavof se equivoca si cree que la 
nación se da por satisfecha con el pe­
queño provecho obtenido en Tracia.
Si el acuerdo definitivo existe, su­
primirá la perspectiva de un conflicto 
inmediato entre Bulgaria y  Turquía, 
dejando subsistir intactas las aspira­
ciones búlgaras en Mecedonia. ¿Píen* 
san en Sofía poder asegurarse, sin 
combatir, estos territorios cuya cesión 
admitía Servia sólo en reconocimiento
i de un concurso efectivo contra los 
Por otra parte, no
na o si la diplomacia del zar Fernando 
nabra sabido hacer prevalecer el carác­
ter comercial de esta transacción, sin 
asentir a otras condiciones extrañas a 
la autorización del tránsito de las mu­
niciones que depende también de Ru- , nuTvo,10̂ 0'
I.
se admita la posibilidad de obtener la 
frontera dé 1912 y del tratado de Lon­
dres, prescindiendo de la Cuádruple 
Inteligencia. El enigma búlgaro se h»
j[ Toca, ya que Besada se reserva para 
' más adelanté, considerando que debe 
dedicarse a la construcción del edificio 
, de su fortuna, aprovechando los fir- 
¿ mes cimientos de su pingüe profesión 
’ de abogado. Sánchez de Toca es el fu­
turo jefe del partido conservador. De 
ahí que Maura y los mauristas, al sa­
berlo, se hayan creído derrotados en 
toda la línea.
Porque Dato el untuoso y el melifluo 
es un adversario de cuidadof mas por 
su carencia de acometividad se le logra 
vencer sin demasiado esfuerzo. Pero 
Sánchez de Toca, tradiciónalhiente ca­
no vista, hombre ducho en todas las 
marrullerías de la política, experto en 
lides parlamentarias, esquinado, sutil, 
de sonrisa fría y  malas intenciones,
 ̂ cuando con enemigos trata, puede reir- 
í se de los pollos del requeté mauritano 
y  de los viejos ex ministros que en tor­
no de Rodríguez San Pedro intentan 
calentar, con el débilfuego dé su senec­
tudes memas, las tibiezas de los disiden­
tes, cada día más escasos, que se afilia­
ron a la agrupación de Ossorio y Ga- 
brielito, porque Sánchez Guerra no les 
dió actas ni destinos.
DE SOCIEDAD
En el correo general vino de Ma­
drid, el subjefe de movimiento dé la 
Compañía de ferrocarriles del Norte, 
don Pedro Conde.
De Sevilla llegó, el apreciable joven 
don Diego López.
En el expreso de la tarde marcharon 
•a Barcelona, el comerciante don Fran­
cisco Esteve, y el distinguido joven 
don Angel Creixell de Pablo Blanco.
A  San Sebastián fué, nuestro, buen 
amigo don Arturo de lá Villa.
A  Sevilla fueron, don Francisco de 
lá Bresca, la esposa de don Antonio 
Rosado Clavero y su bella hermana 
Mercedes; don Enrique Párladé e hi­
jas; el marqués de Caltoja, don José 
¡vHernández y el competente aficionado 
a toros, don Rafael García.
A  Utrera marcharon, los señores de 
pulguera y don Enrique Molina y su 
■ hijo don Francisco.
A  Posadas regresó, el juez de ins­
trucción, don Manuel Heredia, y a 
Lucena, don Aurelio”Amaro.
A  Antequera regresaron, el diputa­
do provincial, don José García Ber- 
doy, su esposa y su bella hija.
_ J . m
Ha dado a lnz, con toda felicidad, 
una hermosa niña, la señora doña A n­
ís Sánchez, esposa de nuestro buen 
amigo, don José Díaz.
Rebinan nuestra enhorabuena. ?
«  ;
Han regresado a Sevilla y Madrid, 
respectivamente, el exministro liberal, 
don Pedro Rodríguez de la Borbolla y  i 
el diputado a Cortee por Algeciras, ; 
don jóse Luis Torres Beleña. f
4* j
Para solventar asuntos particulares 
han venido de Puente Genil, nuestro 
particular amigo don Eduardo Mergal 
y su hijo don Carlos.
4* |
Han venido de Granada, la distin- i 
guida señora doña Luisa Herrera, viu­
da de Tripaldi, y la distinguida señora 
doña Francisca Montes Garzón de Pé­
rez y  su bella hermana Carmen.
También vinieron de la ciudad de la 
Alhambra, el juez de instrucción del 
distrito del Campillo, de aquella capi­
tal, don Eugenio Tribaldos, y  el rico 
comerciante don José Maríu González 
Mancilla y  su distinguida esposa.
Los niños.—Los más amados.
M odelos cómodos y  prácticos.
Hablemos hoy .̂e ¡os niños.
Soa ellos flores bandiíns que an ©1 jar­
dín d® la víia flóreoen-a impu'sos dal 
amor y dal calor paternal, y para quisnes 
h»v qzi® tenor exquissUs deiíeaá«z»g.
Precepto único de la moda infantil de­
biera ser este: No atormentéis con trajas 
complicados a los paqusñuelos. ¿EUy na­
da más odioso que encerrar los cuerpos 
de ios niños en vestidos que, por lujosos 
que sean. los impiden correr y j ugar a su 
antojo? Un niño, elegantemente ataviado, 
pero inmóvil na un sofá, como un precio­
so bibelót/tna parac® una crueldad.
Loe pecfUtfñuslos aman sobre todas ks 
cosas la Jibertad de movimientos, y de­
sean, particularmente en este tiempo de 
vacaciones, en que han abandonado sus 
libros y sus cuadernos de estudio, jugar 
y divertirse por la¡ playa, el campo, la 
ciudad o la motitaña. Hay, pues, qúa ves- 
tiríos con trajes que no ios aprisionen, 
que nó los impidan moverse libremente, 
que les consientan corretear por la cam­
piña o jugar con la arena da la playa, 
sin que hayamos de preocuparnos de si 
el vestido quedó sucio e inservible ante la 
inconsciencia infantil que los llevó a 
arrastrarse por el suelo.
Petit Raíais
El principal Cinematógrafo de Málaga 
Programa extraordinario 
Función continua desde Ies S de la 
farde, régaíárdóse preciosos juguetes %• 
las 5.
EL SECRETO DEL CBIa DO, (IratóiO .
DfS IR&N A  ESP a  LATO  
AVE M ARIA. (1.200 metros) , 
LOS HOM BRES ROJOS 
Extraordinaria cinta americana. «1®' 
gran fuerza dramática qa® impresiona,̂  
vivamente. Escenas grandiosas e incoa-' 
| Cíbibles (1.350 metros).
| Palcos con 6 entradas 3 pías., Butaca 
i 0‘30, Entrada general. 0 15, Media ge- 
: neral, 0 10.
i l ha 
pues, con un elemento 
® a# consecuencia* para el
** *
Sí. No tendremos liberales hasta que 
se acabe la guerra europea. Por lo tan-
Acompañado de su bella y  distin- ? 
I guida esposa doña Lucy GrossScholtz, f 
ha 'venido de Sevilla, nuestro particu- I 
lar amigo dpn José María Benjumea.
No hemos de dejar, sin embargo, inde- 
v fangos a los niños contra las alteraciones 
atmosféricas, y de ahí que se aconseje vi­
vamente los trajes de lana para el verano 
en la montaña y en el mar. El clásico ma- 
Uot, o bien unos p&ntaioncitos do jersey 
con una blusa de lo mismo, a la marine­
ra, prenda que sirve perfectamente para 
ambos sexos, es muy recomendable: el 
traje dalas niñas se completa con una . 
falda corta y muy tableada.
Otros modelos muy recomendables, ele­
gantes y cómodos, son un saquito rémsG ; 
tado en doble volante para imitar la fal- $ 
da, cinturón, bajó y flojo, manga corta, y 
cuello vuelto y brevemente abierto por 
delante; o bien un saquito tableado todo 
él, con cuello blanco, postizo, corbatita 
lazo, cinturón alto, flojo, y un bolsillito al 
lado izquierdo del pecho. Estos trajes, 
que deben da hacerse con lanillas lava- ; 
bles, cualquiera que sea su color, aunque 
son preferidos los tonos claros, se t justan 
perfectamente a los preceptos higiénicos > 
y prestan a las lindas muñequitas una ", 
elegancia y un encanto atrayentes. |
V iz c o n d e s a .de R e v il l a . I  
París, Agosto 1915. ¿
Dtadín Sfstnoldiica de Mdligi
El Sismógrafo Bosch ha registrado un I 
intenso temblor de tierra lejano, cuyo f 
principio fué ayer a la I hora, 30 minu- i 
tos y 56 segundos, comenzando las ondas J 
lentas a las 2 horas, 1 minuto y 27 se- | 
gundos. |
PEDID COÑAC REAL TESORO 
¿ERE2 10EAL. REAL TESOR0
Orden de! día para la sesión próxima 
Asuntos de oñcio 
Acta de concurso para contratar el, 
alumbrado público d» la Barriada d® 
Churriana.
Nóminas del personal del acueducto d» 
San Taimo, correspondientes al mes da 
Abril último.
Oficio de lá Delegación da Hacienda, 
referente a I* inspección p^ra hacer 
desaparecer las ocultaciones en la con­
tribución industrial.
Otro de la Colonia Española de Cuba, 
pidiendo algunas obras para la sección 
que ha creado, denominada de cultura.
Escritos de los «¡mores don Antonio 
Maura, don Fernando Díaz y don Gui­
llermo Jáureguí, dando graáhs por los 
acuerdos de pésima qu® se le hen comu­
nicado.
Oficio de don Joaquín Gaela, pensio­
nado que fué d® la Corporación, dando 
cuenta de ios adelantos realizados en la 
corte, como compositor y profesor de 
música.
Acta de recepción provisional de las 
obras de construcción de dos secciones 
da alcantarillas, en ks calles de Suárez 
d® Figueroa y Marqués de 1»  Paniega.
Nota de las obras ejecutadas por Admi­
nistración, en k  semana de 29 de Agos­
to último a 4 del actual.
Asuntos quedados sobre la mes®.—- 
Proposición del señor concejal don Pedro 
A. Armasa, para que se nombre inge­
niero de la Corporación, a don Jtiffin Msi- 
nóodez Campillo.
Informe de la Comisión Jurídica, en 
solicitud de doña Carolina Carrasco, 
sobra indemnización por accidentes de! 
ira bajo.
Otro d» h misma Comisión, en ins­
tancia del contratista dea servicio de lim­
pieza, sobre interpretación de su contra­
to respecto a la recogida de polvo y lodo.
Moción del señor concrjái don Enrique 
Lea!, referente &i alumbramiento de «L® 
Pellejera.»
Otros procedentes da la auparioridad 
o de carácter urgente, recibidos después 
de formada esta orden del día.
Solicitudes
De distintos obreros asignados a los 
jardines dal Parque, interesando que al 
formarse los nuevos presupuestos se con­
signan sus haberes en igual, forma que 
en años anterioras.
Dal empleado de esta Corporación, don 
Antonio Montes Oliver, pidiendo un mes 
de licencia por enfermo.
De don Joaquín Vslasco Muñoz, soli­
citando .autorización pstra colocar una 
f*ja de cemento próximo al eguadueno 
qua tiene ®n la Alameda Principal.
Da don Juan García*, interesando li­
cencia para alquilar ía casa número 35 
de calle de Beatas.
Del maestro don Francisco Rodríguez 
Imcena, pidiendo que a la escuela-bos­
que, se dé él nombre de Martín Rodrí­
guez.
Del jsmplsado de esta Corporacióa, don 
Aurnlio Suárez Sandino, interesando s® 
le concedan tres masca de licencia sin 
sueldo.
Del poríitor dal cementerio de la ba­
rriada del Palo, Antonio Sánchez Hues­
ca, pidiendo que en los próximos presu­
puestos se le aumente el haber que dis­
fruta.
Da doña Ana Ruano García, maestra 
de sección, solicitando so le conceda li­
cencia por motivos de salud.
De don Juan González Bueno, contra­
tista de Ja carretera de Málaga a Alme­
ría, en su paso por la H#za B*ja de la 
Alcazaba, pidiendo una prórroga p&ra la 
terminación de dichas obras.
Da don Francisco Feria López, pidien­
do se le nombre maestro de sección.
Del empleado da esta Corporación, don 
Salvador Palma Guilión, interesando s® 
le concedan veinte días de licencia para 
tomar las aguas de Tolox.
De don León Herrero, doña Antonia 
Escobar y don Alberto San Bartolomé, 
reclamando por ©1 impuesto de cédulas 
personales.
Da doña Dolores García Tólkz, viuda
.Página seganda
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tiül| nueva 9 & ias 10-53 
" sais 5-48, p6nem 6-478
de Antonio Miró Msdica, que trabajaba 
en las obras de limpieza fe alcantarilla 
de calle de la Victoria, pidiendo un so 
corro. 1
In form es ,c|é( <feiinisi'&nes i 
Be la de Obras publicas, en certifica- | 
cióa de lss ejecutadas en eí más de Ju~ I 
lio ea la nueva casa de socorro. |
Da la misma, en presupuesto para la j
colocación de un. paso de adoquines en ¿ 
la Alameda de Colón. f
De la misma, en diligencia de medi- | 
cióa y aprecio de una parcela de terreno j 
dejada para vía pública si reconstruirse | 
la casa número 10 y 12, del Huerto de f 
los Claveles. I
De la misma, enid.jd. ti. da la casa I 
número 7, de la Carrera de Capuchinos. J 
De la misma, en asunto referente a la g 
supresión da la calle do Gomersz. i
Da la misma, en liquidación da las 
obras de la cálle dél Marqués da la Pa­
niega, números 17, y 2 y 4 da la da Ma- § 
nueí Altolsguirre. " 1
Da la misma, en instancia del capalfán (  
del Asilo da Nuestra Señora de las Mer- * ls integran,celebró ayer sesión la Go 
cadas, pidiendo varios objetos de los í  misión Provincial.*
Semana 37.— Miércoles 
Santo de hoy.—Nuestra Sra. de la Vic­
toria.





"‘ferá WiáSafe.—En el Carmen.
t a» nü 11 «mmtm
para interesarle resuelva lo antespcsible 
la solicitud presentada en demanda de 
que se entregue al Asilo el 40 por 100 del 
producto de espectáculos públicos, pues 
sin ese auxilio se hará difícil el soste­
nimiento de los pobres, dado «1 aumento 
que ha habido con la recogida que se está 
llevando a cabo.
I n t e n t o  d e  s u i c i d i o
oHAS.—Su Sán Agus -
C O M IS IO N  P R O V I N C I A L
Bajo la presidencia del señor Rosado !  
González y con asistencia de los vocales
‘ j
existentes en los almacenes municipa­
les.
De la de Matadero, sobre nombra­
miento de un segundo auxilia, con desti­
no al Matadero central.
De la de Beneficencia, en instancia de 
£ob Domingo Leiva, que solicita la plaza 
de módico de la barriada de Churriana.
De la misma, en ¡solicitud del practi­
cante don José Clemente Ruiz.
De la misma, en expediente de con­
curso para pro veer dos plazas de practi­
cantes supernumerarios sin sueldo de la 
Beneficencia municipal.
De la misma, en id. id., para la provi­
sión de la plsza de especialista da énfer-' 
Euedades de ios ojos.
Da la misma, en id. id., sobre id. da la 
plaza de especialista de la garganta, na­
riz y oidos.
Da la Jurídica, en solicitudes de don 
Antonio Guznaán Muñoz y don José Gas- 
timo de la Fuente, pidiendo que se les 
conceda carácter oficial a una guía de 
Málaga, que tratan de publicar.
De la misma, en resolución de la De­
legación de Hacienda, sobre clasifica­
ción áe cédula personal a don José Pi­
mental Vega. *
De Ja misma, en solicitud de doña Do­
lores Suárez López y doña Dolores Lait- 
the, para que se les cobra en recibos se­
parados las aguas de riego dominicales 
del acueducto de San Taimo, partenecien» / 
tes a la Hacienda de Olletas.
Da la de Haciende, en instancia del 
dentista de 1» Beneficencia municipal, pi­
diendo indemnización por gestos efec- / 
tusdos en 1& Cínica.
Da la misma, en moción del soñar 
concejal don Antonio de las Peñas, rola- , 
tiva al arbitrio da espectáculos públicos.
Da la misma, en escrito del oficial en­
cargado del Negociado de aguas, sobre / 
servicios especiares y extraordinarios.
Da la misra ,̂ en instancia de don José
Es laida y «probada el acta de la sesión 
anterior.
Son sancionados los informes, propo­
niendo se aperciba con multa al alcalde 
de Iguale ja, sino remite en el plazo de 
ocho días la certificación que le füé recla­
mada de ingresos en aquellas arcas mu­
nicipales desde el 17 de Abril al SI da 
Julio ppdo.
Idem ídem al de Auj&te, desde el 31 de 
Mayo al 31 de Julio último; para que se 
remita a informe de la alcaldía la recla­
mación de don Juan Gallego del Pozo, 
contra su cuota del reparto de arbitrios 
girado por el Ayuntamiento de Bénaino- 
earrá para el año actual y sobre salida 
del Manicomio del alienado Erencisco 
Rodríguez Muñoz.
Sé le concede la licencia solicitada por 
«1 módico del Hospital civil, don Ramón, 
QppeltSanz.
Respecto a un oficio del señor Gober­
nador para que sé le rémita él reparto 
vecinal de Gomares del año actual, con 
motivo de l» reclamación pidiendo la sus­
pensión del acuerdo resolviendo sobre 
cuotas del referido reparto, acuerda la
I Ayer a la una de la taras intentó pqner 
| fin a su vidâ  p.n j0y¿n 24 años, 11a-
* madQ rááBÍual Martín Martín, natural de 
t Mar»cena (Granada).
| Manuel, provisto de un billete de ida 
i y vuelta, llegó® Má*aga el Domingo e i páginas 
f el tren botijo, y cómo le hiciera fulta
* dinero, vendió el billete que le había dé 
5 servir para volver.
Instalóse ®n ests, en 1* PUza déla 
Merced, número 34 donde habita un tío 
suvo, 
ly é t 
Verse de
Huerta Alta, situándose cerca 
macenes de Campos, y haciendo uso d®  ̂
un revólver, se disparó un tiro.  ̂ |
Al ruido de la detonación acudieron
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
Se comprende perfectamente que Mí Re­
vista vaya alcanzando mi popularidad cada 
día y que se generalice como periódico de y 
paralas familias. En tan preciosa ilustra­
ción popular mensual se nota la mano ex­
ulta y el conocimiento práctico de los cli- 
*■ rectores de la Oasa Editorial Gallach, de 
Barcelona, tan popular en España por « ub 
obras editoriales entre las cuales decnellan 
- los cél&héi'úmos Manuales-Gaücich y la mo­
dernísima Historia de España que tiene en 
curso de publicación. La empresa de Mi Re­
vista se esfuerza por complacer a gsus admi- 
4 rádones realizando verdaderamente lo im­
posible. Un texto nutrido y selecto de 20 
páginas, ocho páginas de ,un Diccionario
Buiadi# k Vinos <c VaWcpefas p É  y.J MC®
, - - vinos Finos de Málaga criados Bodega, calle Capuchinas n* 1
C A S A  f ü K O A Í »  4 1 1  AWá» 1 8  7 0
Don Eduardo Diez, dueño del ertableeimienSo do 1» salí® de San Joan da Dios nómtf o 
«p tnd®vmoB .losBÍguiento^MÍoB^^ VALDBPS&& TINTO
On» arroba de 18 litros d« Vino T in t o .......................... ;
Di » » 8 » » * *
X¡4 * » 4 » »  * ' * ’ v ■ ' '
se
On» bo*8lla da 8i4 » »  *
Vinos Valdepeñ» Bl»neo 
j, J (s) ,d« 18 litrcB Valdspeñ» blanao ps*í á)S0
en negro y color y una pieza de. música ge­
neralmente arreglada para pian0- lales el 
contenido del número correspondiente al 
me® de Agosto de tan útil publicación. Y io
US » 8 * P , t*86 |
* * * f *
l » b\ < .. 8*46 |
batalla #!*.■>* * 0* 85 I
Hay ana sneur»! «n la Plaza de Riego 
Solavláas Ibb señas, Ban Ju»a d« D os 26,y 0:
FssataB 6 150
, . » 325
* ' * ’ * 1 65
. ■ . * 045.
. - - 035 
Vinos del pal»
Vine BIsneo Dulce lo» W Uíros pt*«
% Pedro Xixnen *

















número 18, «La Mereeda, Oerveeerla
Isabe,
ve ep libróá a .elección del suscripto!.
***
«La Esfera»
Notables tricolores y un suplemento ex-vtrias personas, y éstos viendo beñsdo
en sangra «1 snioidii, lo tr«s!«d»ron ,  ¡« tr00rainaI¡0 publio,  «La Esfera» de la
6*.k . 8°',0rrO M,rl\  “entesernna, tajo d interesante samar»
El médico de gu»ráia, señor Pan**, y »¿
practicante, señor Romero, asistieron al .  Retrato fe mno, en color, por Llaneces,
joven Manuel, qua presentaba un* heri­
da en lasióa derecb».
Su estado s® calificó de pronóstico re­
servado, y se ordenó fuáse conducido al 
Hospital civil.
Se supon® que i* carencia de recursos 
obligó a 1a víciima de este suceso a poner 
en práctica tan extremo propósito.
Ls autoridad judicial correspondiente, , 
tiene conocimiento del hecho.
Retrato de 'Benavente por nuestro paisano 
Cuervo: El cinematógrafo en el teatro por 
Joaquín Dibentá-, eoñ i'éti'fttOj El enano 
Brusquet pór González Fiol, con cuadro de 
Velázquez y Moro; Juan Brull y sus cua­
dros mejores por Silvio Lago; Redro Ante­
quera y sus caricaturas vascas con repro­
ducciones en tricolor; La tempestad en la 
aldea por Diego León conffotografia; Cam- 
bray por Mínimo Español, con numerosas- 
vistás: Mi cacique poí Liñaf es Rivas con 
T dibujos de Valera: La defensa de Fuenterra- 
bía por Juan Balaguer con numerosas foto- 
| grafías; Los artilleros alpinos, gran fotogra- 
_ , , .. - t í  f fía en la plana central por Matanía; Retrá-,
Después del grandioso éxito alcanzado , Ja ¿tísta Andral fotograbado: un epi-
por la película El misterio del millón de ^  k  haM& ¿e lpréa |oWe eníotógl*^
Ta$ pttijKdtj dt Pbbüm,,
dollars y habiendo demostrado si público 
predilección pop cintas compuestas 
doV'aáas, k* adquirido el señor Pascua
reclsmacón, entendiendo este organismo 
que ha de obrar en l& dependencia de su 
cargo,
Es sancioEaáo el it forme fnrú que se 
dirija rfcord&torio al alcalde de Vét6Z- 
Málaga, a fin deque se evaóue el infor­
me que se le tiene pedido sqbre la recla­
mación formu’ad» por don Jesús y don 
Marcelino Mérida Martínez, contra su 
cuota de reparto de especies no t«rif*d*s 
girado por aquel Ayurit^mlento para él 
«ño actual.
La Comisión queda enterada de un ofi­
cio á&l señor Gobarnador, trasladando 
Real Orden por la que se desestima el 
recurso de alzada interpuesto contra
_____________ _______ _ acuerdo de esta Comisión provincial, que
Alcalá' del-Olmo', soíicitfendo auxilio pe-^ Aclaró válida la ©lección de concejales
Comisión expresar a dicha sutorid#d que * . .. Ám u . wWr.i
ese documente no vino para resolver la, I hni otr* nueva producción dele sin mal
hado, por Cbarti, Viejo tunecino retrato ea 
rotograbado: las ruinas de San Leonardo 
í por Sánchez Rojas, con fotografías: Del 
Albaicin, agrafuerte por Sánchez Gerona.- 
. Retablo’de Santo Tamas, en Avila,: La uni­
versidad de Bolonia por Masip con fotogra­
fías y grabados de la época: París duerme 
\ por Ramírez Angel con fotografía: Páginas 
i 2. — „ de la historia de Turquía por Yoassouf Fe-
marea, y no es aventurado esperar que L ^  oo^^tas y retratos: Núñéz de Ai-ce
m o Z J :  | C ^ S ^ g r S a S a c t o :  De NoHe’
Aunque su adquisición representa un | ^información ilustrada por Francés- ui.m, Cavazón. Maqumariá. Láu»«n o
sacrificio ©norme, etsf ñor Pascuahm no r fc’c
marca Pithé, titula da Las peripecias de 
Paulina,
Cuya obra consta de 15 series y 14 000 
metroBvÍ! Séúñto la interpretación y fo- 




V  P a s c u a l
*«aría, a -K á la p .
a»*-
laíéft.
F A R M A C IA
En Torre del Mar se vende o arrienda 
en condiciones muy vantujosas una fsr 
macia con todos sus enseres y con regu-, 
lar surtido de medícamoafca.
'Da'r^a'r'flzóú’en ¡á fábrica de .azúcar 




d© Ferretería al por 
mayor y menor
JIJAN GOMEZ GARO! A, 20 A L  ?6
Batería da cocina, Hprr*]ás para ©di-, 
ficaciones, Harr^iñientas, Cb*p8s de hie­
rro, Zinc.. Latón y ¿úW, Alambres
' «íffi Tór--
euníario pare « santos escolares. 
Mociones
Del señor teniente de alcalde den. Joa­
quín Gfrbo, reárente al Mercado do Snn 
Pedro Alcántara.
m sm m sm m *
Movimiento social
La directiva délos constructores de ca­
rruajes estuvieron el pasado Domingo 
cambiando impresiones, sobre el modo 
de reorganizar dicho organismo.
Según nuestras noticias, trátase de 
reorganizar dicha entidad, bajo los mejo­
ráis auspicios, a cuyo fin se están proyec­
tando en la actualidad los medios más 4  
adecuados.
Desde luego podemos asegurar en la \ 
consolidación de dicho organismo. i
Perfáctamsiíta informados, podemos 
desmentir qua algunos comerciantes de 
esta plaza le hayan declarado el boicot al f 
grupo do compras, anexo a la sociedad , 
Unión Industrial.
Las relaciones entre los comerciantes 
¿ls i& plaza y el grupo de compras son 
cordiales, hasta eí punto que, dadas las 
garantías que ©i referido grupo Ies da ¡¡ 
un cuanto sí p&gu ée las mercancías ad- 
uiridas, estos hacen ventajosos pre- f 
cíes en los géneros que aceptan. *
Quedan, pues, desvanecidos los f&lsos 
rumores que sobre determinadas setitu-9 # 
dos habían circulado. %
verificada en Jüzcar el di?, 8 de Noviem­
bre ú’timo y de otro iáem ídem con rela­
ción a la de Cartajima, ídem ídem.
Es aprobada la cuenta del correccional 
de Vélez-Málsga, respectiva ai mes de 
Agosto último.
Por último, queda enterada la Comi­
sión de una carta del facultativo del 
Hospital, don Francisco Morales, dando 
las gracies por el acuerdo de pésame 
que se le comunicó con motivo del falle­
cimiento de su señora madre.
Ha sido subarrendado el negocio que la 
Anónima de Transportas había creado. s
El motivo por io cual ha sido subarren- i qQ tarde v noche
dado, es eí estado ruinoso en que el ne- ' ^
gocio se había colocado.
El Domingo reunióse el Ateneo Sindi­
calista, en su local social de calle Esquí- 
Jache.
dicha reunión, entre otros acuer­
pes, decidióse la celebración'de un mitin 
lie carácter societario, cuyo lugar y hora 
aún no se han señalado.
Oportunamente: daremos cuenta áe to­
do cuanto se relaciona con la noticia qu« 
precede.
En el litigio sostenido entre ía sociedad 
ce toneleros y un patrono, asunto some­
tido a la resolución de 1» Junta de Refor­
mas Sociales, h& rea&ido el acuerdo si­
guiente:
Dar la razón fe! patrono aludido sfi 9i 
asunto que se litigaba.
Hamos oído asegurer que por ciertos 
voe&.es obreros, se piensa hacer deter­
minadas gestiones encaminadas a anular 
la constitución actual de dicho orga­
nismo. 6*
A. título da infernar.ción consignamos la 
noticia.
Otra gran corrida de teroj
Gallo, Gallito y Belmonte con 
éoros de Miura.
El más exigente aficionado no podrá 
poner reparos a esta corrida que en Má­
laga veremos, pues aunque se celebró 
en Valencia, en la feria del corriente 
año, el Cinematógrafo permite apreciar­
la en todos sus detalles.
La estupenda faena del (Galle» en el 
toro cuarto, la pésima del primero, los 
colosales éxitos de «Gallito» y Belmonte 
y la cogida dei mismo, todo pueda apre­
ciares en está cinta, que eb una ds iss 
mejores corridas impresionadas:,
La Empresa del Salón Victoria Sage­
na ha contratado a pasar de su coste esta 
película y no dudamos tendrá un gran 
lleno, pues todo el mundo querrá cono­
cer tan renombrada corrida, que como 
¿abantos por la prensa, foé magnífica. 
Además se estrena la preciosa cinta 
marca Nordisk titulaúa aEl amor» y se 
exhíbpp las de gran éxito «El forz*dc» y 
«Crónica cinemaiográfioí», no dudando 
tendrá grandes llenos en las funciones 
‘ el elegante cine, que 
en la presente semana y festejando el se­
gundo aniversario deau apertura, pre­
para un® extraordinaria y magnífica fun­
ción. . V
ha reparado ni ha emitido gasto, que 
celebrariemos vinse recompensado poí 
él acudiendo toda Málaga a tan simpático * 
cinesia busca de tes rmoeiüúfcS agradables | 
que tan portentosa obra encierra en sus 
Conmovedoras escenas llenas de atrac­
tivos. , .
Ea breve se estrenará tan sugestiva- 
cinta que sagún referencias de buan ori­
gen es sin duda la má*, esquisiía que áe 
largo metraje se ha editado,
4 50 céntimos, librerías, kioslcos y puestos.
SOCIEDAD filarm ónica
Real Coaservaíorío de Música
“ María ¡
La matricula oficial para él curso fie 
1915 a 1916; quedará abierta en ésto Real 
Gonservátünó fieéfie el Cié 20 dél cd- 
rfiente.
Las horas dé Sécrétaría sen de siete* 
nueve dé la noche.
El nuevo curso dará principio el día 4 
de Octubre próximo, u ;
Málaga 6 de Septiembre de 1915.—E! 
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Bataciós M«t®oro?% ióa del
Instituto de Máíag^
OSbssrvasIaiíss tbmédaB ¡a las oafe de Ja m»[ 
fteee el di» 7 de Septiéinbré d» 1915:
AlÉqra jbwémátrie» reduaid» >¿!0 , 7fi3‘4. 
Máxima >de) di» anterior. *26 0.
Minitoa dal ffiiemp dia, 210 
’pQtóiórríeUPo Bése, 2314. 
fdeto húmedo, 10‘9 
Díroeelón deí viento, S.
Anemómetro. —K. m. oa 24 hora». 20 
Ustedó Sel alaío, casi cubierto.
IdetoAsi(mar, marejada.
Bvftporooíóa Bafin 3‘9 
Csíavl» m mm, 0*0.






ASILO DE LOS «S E LE S
Bnjo ! si presidencia de.don Francisco 
dé Viana táréenas, y en si Cí rculo Mer­
cantil, se reunió syer la Junta Directiva 
de dichp Asilo, tomafUfio los acuerdos si-
guieateá:
Lectura y aprobación del acta de la se­
sión anterior.
Quedar enterados del estado de Caja, y 
aprobación de las cuéhtas del mes ante­
rior.
f?á,r la bienvenida al nuevo vocal don 
Augusto TaiUsfer, el cual da las gracias 
y ofrece hsECér cuanto pueda en beneficio 
de los pobres del Asilo.
Qué conste én acta él más sentido pó­
same por el fallecimiento déla señora hi­
ja política dél querido compañero don 
José Creixell.
Qué se procuré recabar del Ayunta­
miento qua prolongue el aumento dé las 
166 pesetas que como subvención ex­
traordinaria señaló sólo por tres meses.
V por último, que un® comisión inte­
grada por los señares Vi*na Lárdelas, 
O rellana, Junco, Merino, Taüjjfery Gar­
cía Moreno, visité al señor
11 Domingo üUíhío celebró esta IqyfiR- 
t'üá la velada lóatral qué tenía inunda­
da, poniéndose en escena la hermúsa 
tregicomadia «Los Samidioses.»
* Ésto kilo qtie ©I saiéñ ls ésta fialts So­
ciedad se viere rebosante de una diaH«*“ 
guida concurrencia que «cogió con en ­
tusiasmo ía obra del señor Oiiví •*'.
Esta función dada bsjo la dirección del 
aplaudido aotor don José Génzálii Má- 
rln, há sido fin Verdádefó triüsífo per® 
la Juventud Republicana, pues su repre­
sentación fuó hecha cén muche acierto y 
esmero por parte de todos, distinguién­
dose muy principalmente el señor Gon­
zález Marín, en el papel de Juan, al qu® 
pfetó Con tanta realidad que déeimoá, 
sin llegar a la exageración, estuvo a Ja 
altura de los actores de primera fila, tal 
fué ci trabajo que hizo en el tercer acto 
dé ía obré.
E! Domingo ®n h  noche tuvimos oca­
sión áe apreciar íó mucho que vals este 
jov«n áctor que íVéá’l Fs'fíñol, de Ma­
drid, en la próílnou -tená̂ t-md* y en-ctr-- 
yo teatro le auguramos ha de conseguir 
muchos y merecidos
También estuvieren muy bien Fa se­
ñorita Berrocal y los Señores Torres Ga­
no, Cotilla y Salvador Marín.
Vísta la buena acojídá qué ha tenido 
en esta Juventud »! señor González Ma­
rín. representará como función de despe­
dida, el Domingo próximo en el Uatrode 
dicha entidad, el grandioso drama de 
Ibsen, «Espectro*.*
A continuación sé pondrá en éscéna la 
gréóiosa comédia ¡tTóJr'tosI y Solér.»
A esta fúñeión, que dará comienzo a 
las 8 1(2 en punto de la noche, pueden 
asistir los socios que deseen, acompaña­
dos fie sus respectivas familias.
ÍWij# íe la C#mp*8ís
ai
©éMéddo implántárse en el mes aétuál ¿ 
I en la Cuasia Profúsionál -fia Comorcio | 
I las <ña«es gratuitas nocturnas de le Scc- | 
: f ción elemental de, adultos, creada por 
;• | real decreto de 16 de Abril último, se re­
vi cuerda a las personas a quienes puéda 
- I  interesar, que sólo hasta ©1 15 del co- 
| rriénte está ábiértá én él loe»! oficial, * 
l Béfelas 24 de 7 a 9 de la ñocha, 1® ins;- I cripéíóú̂ ĝratis*á las Feferflús énsenfiñ- 





En el vapor correo «T. Llórente» llegfe- 
„ ron 'ayer fie MnJilla loé pvsájeros don 
La Compañía del Gas pone en eemqatraientp e ^|¡>ert0 Viñ*«, "fien Jú̂ ó Rscsrpo, don
ÍSLtol&atf. m v . « í
aireñas aPlaEmpr^a que,con el pretexto de don FérnándEi L*z®rg,Á«vr. I ár-nan«to So-
detíir que soñoperários de íft tttisma, se pre- x riáio, don Igo&cio Gtrabo, don Pedro Las nmas qua 
sentan a desmontar y retirar tubos y material «  y don Tomás H'étfs&aáéz J T ^
de instalaciones de,gas. Los que asi loñaga®, -* , , Tá­
sales deberá exigir antes la correspondiente 
aiñorlaacion de la Compañía para poder iden­
tificar su personalidad como opéranos de la 
misma.—LA DIRECCION.: ■ ■ ■ n- 7 b*L6—
■JSL L L A V E
F E R N A N D O  R O D R IG U E Z
S a n t o s , J t - M i L i f i i
*
Para favorecer al público bou precios mtty 
reútájosos, ée venden Lotes fie Batería dé co­
lina de pesetas 2‘40 ̂ ,  3*15, 4;50, 5 ^  10*25, 
T 9,10‘&D, S.2‘90 y 10*75 en adelante hasta 50.
’ Se hace un bonito regalo a todo ©Rente que 
«ompre por valor de 85 pesetas.
, ftr BALSAMO ORIENTE
Callicida infalible: curación rádictó de oa 
lioe, ojos d® gallos y durezas fie los pies.
De venta en droguerías y tiendas de quin 
salla.
El rey de l
ferretería «I 
«rigúe*
Ea el ctífreo -4e fia# fifis y 'rtMtk fia 
5 ayer tarde llegó .a miehtr* c,?pít«l prc- 
f  cente de óranofei, fea Manuel Martín 
| Chacón, inspector especial fie las colo­
nias de Andalucía.
Én íá estación fuó recibido por ks su- 
toriáédes dé primer» eúééñán'éa y nume­
rosos amigos.
En breve visitará 1« colonia de Torre 
del Mar.
Reciba nuestr® bienvánidé.
El de la Comandancia de 4
Algeciras cita a José Pineda O cana y 
Miguel Agües Colorado, faltos a con 
céntracíón.
El del regimiento ds Alava requiere 
a R*f*el González Caatalijo, por no ha­
berse inrorporedo a filas.
Ea la réúnife oalébrada ayer par 1* 
Comisión Municipal fie Hacienda se acor­
dó desestimar 1»  petición fprmtLád* por 
la Sociedad Anónima Toros y Téatíós, 
referente a qué se le oóncediera una sub­
vención representativa dé lo que le e--  
rrespondla sstisfscer en concepto de tim­
bra sobre espectáculos, por l&s eorrifias 
de tofos CélébBdss si Domingo y Lunas 
úuimo.
■ r < r ‘ V; « ■ J' asad- / . ; ’v6 C V/
Él viernes da la presenté semsna lia-
g&iá a Málaga la compañía cómico-fir»-
máúca Vergar®-C¿1 v«t, qu® est.á h» ci^do 
ana bridante campiña én el teatro Por* 
telé de Sevilla.
Dicha compt ñfa que debutará el sabs * 
do próximo en el teatro Vital, ©etá 
integrad* por artistas mtíy éprociablfe, 
ocupando en la misma el puesto de pri­
mer actor cómico nuestro paiséno_ a spe 
Barranco, de quien la prensa sevillana 
hace calurosos elogios.
En tino de los esc « para tés de la joyería 
de nuestro apréciab'e amigo don Juan 
Pareja, se encuentran expüeStas les 
magníficas medallas de oro quo el Ayun­
tamiento acordó Otorgar al ílúétre sue­
la gueño don Francisco Bergamín y a 
nueslro queridísimo amigo el diputado 
a Cortes por ésta circunscripción don 
Pedro Gómez Chaix, cómô  testimonio de 
gratitud y reconocimiento por sus valio­
sas y eficaces géstiónes para conseguir 
el indulto de los reos áe Bsn^galbón.
L*s medalles esíáu primo:os»mentí® 
confeccionadas y honran' los tálleres 
de joyeií® del señor Pareja.
Ha sido puesto en' libertad el rscluso 
de esta cárcel José Espigares Granados.
Sé énbttéñíráñ vacahtes la secretaríft 
de gobierñó de la Audieúcié de Sevilla; 
las secretarías'de los juzgados de pri­
mará instancia d® Seat® Cruz la Palma, 
don Benito y Valverde y una secretaría 
de ja Ss lm de lo epimiual del Tribunal 
Supremo.
Les ffectiítades dé Mediíána y Farma­
cia fie Granada, áútincian que sé encuen­
tra ebiéftá, én las ééspéctiveh secréta- 
rí*s, úí mátrícul» ofir.iaí ordirsari» paré 
el,curso de 1915 a 1916.
Rl plazo expira 6! 31 de este mes.
forman la colonia
escolar dé Torre del Mar, regresarán, á 
Málaga a les siét» dé la tarde fiel Sábado 
próximo 11 fiel actual.
En le estación serán entregaáafe a sus 
respectivas familias.
Desde la cárcal d’e Yuáquera ha sido 
trasladado a ia de A!c«fá de Henares el 
rec uso Miguel Gómez Doña.
A  Malilla son conducidos varios pre­
sos que se encuentran en el castillo de 
Gibralí&ro.
IB callicidas «Bálsamo Orí: 
Si Llavero».—» ,  farúan
¡ . ¡ l l i p p .
, gruñó «yer al Gpbiéfeo 
| guíente:
a «Téen espéei» 5 de vísjérdé r.'úméró 
2003, ha parado 20 mihütes éat»¡ k lóñae- 
tro 142 entra las ast»cionés fie lK :6»(ées 
y EiGhófroj por feberse asido a la vía 
el maquinista que lo cÓufiucí« no habió a- 
dolé ocurrido nada, continuando su vía- 
jé el convoy con 42 .miíonfcó̂
jmjhew.m
M  iüq_nllk
^ Éí piso principal y segundo fe  la cali®
hernador l|¡fe la Alc**abilía,núraeFO
Depositó é  «MsIcUtrro
Es la única fábrica que hay en Málaga 
7, COMPAÑIA 7 
Especialidad ®n camás doradas estilo 
inglés.
Está casé no vende a plazos, m alquila 
ni cambió. Todo-es nuevo. No tiene agen­
tes propagandistas ni sucursal.
Precios sin competencia por ser los fie
fábrica; modelos especiales para Colé­
elos 'Asilos y Hospitales. Compañía 7.
Colchones de lana, borní y mírá&ua- 
tio. Somier da todos sistemas.
En el negociado , dé
, este Gobierno feivil fe ñ'lí» rs: bíselos 
l partes de accidentes del 'sufridos
j por los obreros sigaiénts»:
I Rafael Martin Raíz, 'José Ferráudéz 
Jiménez, Blas Bolámiro Guerrero, Auto - 
nio López Barba, José Lombardo Cer­
vantes, Bartolomé López Carmelo, Juan 
García Maznares. S&lvañpr Burgos, 
Francisco López Harán jo y Manuel Ló­
pez García.
El júñZ ins,trefile-?1 regimléñío de
cabáliaría 4» Alfonso XII ñama » Agus­
tín Morails Niéves, falto de incorpora^ 
ción.
_ tala ■ Por las diferentes vías fe  com?inife- 
/  . * ■ ción llegaron ayer á Málaga, hospedán-
. 3 dose en los hoteles que a continuación se 
expréséá, los siguientes viajeros:
Colón.—Don José Pérez Fernáhfez, 
don Fernando Castro, doii Antonio Re* 
yes, don Éduáhfe Mancada, don Juan 
Puig y don Francisco Gueto.
Simón.-—Dan Joaquín Muñoz, don Ma­
teo de le Rosa, don Javier Esc*‘U, don 
Ju&n QiiirogW, don Antonio Méndez y 
don Éuganio Román.
Europa. —Don José González, don Dá- 
r*i$l Aparicio, Aon Ahígbío Mártísiéí y 
don Fernando Moliná.
Regina.—Don Guillermo Moreno Calvo. 
Británica.—Don NicoÁs Solís, doña 
Emilia Pérez, don Francisco García y 
don Bonifacio Gómez.
Tres Naciones.—Doña Concepción Es­
pinosa de los Monteros.
Fiüca «m C hurria».»
Se alquila la caná eáúe de S*á Fbr- 
nanáo, número 1, éú lá barriada dé Cha- 
rrrant,
IL FOFÜLAI
i C o leg io  de San Pedro
r  v* . y San Rafael
, j *i c®ci0a«s obtenidas por los alum- 
k? ««1 Col mío d« c— I
 impusieran seis mesas y un día 
sión correccional.
Miércoles 8 de Septiembre i g i  \
faei en el curso actual*
(Go'alinuación)
ik*dn' Vfín°n A,n^'í■ Ea Agricultura, apro- 
W 8l '-? . . P “ y i ia . «probado; on Etica y 
• f N f  'M  Derecho, aprobado; en 
H‘sl° ™ - r e ! ,  notable.
hado! RlTaS‘ D6,8*á» : E“  Ingreso, .pro-
I
pri_ I  ^ a w á á c ió n d o l
SeSálamiontos para hoy 1 arb itrio  ém curaos
/Sección 1* ® Día 7 de Septiembre de 1915
iJ.°sé E' »*S  Moreno: En Ingreso, «pro-
£ ¡¡*  ^  GasteUanó, aprobad:; en Z í t
metic Á y Geometría, aprobado; en Geo- 
noíablB: ®n Caligrafía,
f la c a s  p ara  ob rero s
(Continuará.)
T A B L E T  D Q m
Curan en CINCO MINU-r-Ae* T “i . 
dolor por fuerte que «a» c?a, <Ij 1®r ana pocar r>íií!iV ’ .• ééa, hadándole des-
Por acuerdo dé esta Sociedad, queda 
abierta en Secretaría, desde 1.0 al 30 
^el actual, de once a tres de la tarde y 
de siete a nueve de la noche, la matrí-
p r r radñ- ' ' ’ ««nena i  
ción ino  ̂ ,-emente; por su composi-
los - ’ - ■ ‘^ns\Ta *° pueden tomar desde io^tUnog de diez anos.
» sTAB,LST DOLL cura jaquecas,
i todos®]n«alT’ dolrr d? mueI*s’ dientes J Ios dolores nerviosos.
t S , M  USARLO.—Tómese o» 
127 Con agua, y si a los quince mi- 
autos no se le quítase del iodo, el segun-
do que contiene toda la caja. 8 
Ta¿l0í Machin®5 Chicago ILL, 
Acorn Brsss M. F. G.
cula gratuita a las clases de Gramáti­
ca castellana, Aritmética mercantil, 
teneduría de libros, Francés y  Cali­
grafía que se darán de noche en el lo­
cal de esta Económica durante él pró­
ximo curso.
Los inscriptos deberán ser'mayores 
de quince años.
Málaga l.° de Septiembre de 1915.*- 
E1 Secretario, Juan L. Peralta.
de Ohurrian» , 
deTéatinos, ,
Suburbano* . „ . 
Poniente , , . ,
Churriana« , . , 
Cártama. . . . .
Suáre® . , . , „
Morales, . . . . . .
Levante. , • , ,
Oapne hiñes. * , . 
ferroearril. . . , 
Zamarrilla, , , , 
Palo.. , . , , .
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EL PRODUCTO NITROGENADO 
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Han sido flMnadas las siguientes dis­
posiciones.’
Varias competencias.
Nombrando jefe de la sección de in­
tervención del ministerio, a don Juan 
Oscariz.
Idem para la intervención de los ejer­
cicios de guerra, con la denominación de 
interventores militares, a los jefes que 
desempeñaban cargos similares.
Lá POLITSOi
LO QUE DICE EL PRESIDENTE
3.139*50
«P
Notas de M arina
1
" ■ « í f t W a S F "  “ B,iI"
Catecismo de los maquinistas 
y fogoneros 
5.» EDICION
óíilP ara manejar toda clase de 
W u ÍiaaS de .vaP°r’ economizando com- 
“ y estando  ̂explosiones, publica­
do por la Asociación de Ingenieros de 
Jueja, y traducido por J. G. Mateor 
miembro de la citada Asociación y ex- 
direetor de las minas de Reocín.
Se venden en la Administración de 
este periódico al precio de 2*50 pesetas 
ejemplar. 1 T
Es probable que aún continúe ,’el levante 
en el Estrecho.
Ha sido pasaportado para Vélez-Málaga el 
inscripto Antonio Jerez Empelano, con el fin 
de ingresar en el servicio.
Se está instruyendo expediente de prófugo 
al inscripto Francisco Pastor Euiz.
DELEGACION GE HACIENDA
Por diferentes oonoeptos ingresaron ayer m 
asta Tesorería fie Hacienda 22.612*35 pesetas.
Sucesos
La guardia civil de Poniente ha dete­
nido a Cristóbal Cabello An&du, qus lo 
reclamaba el juez municipal del distrito 
de Santo Domingo.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
Don Antonio Sierra Romero, de 21 pesetas, 
para responder a la reclamación de la cuota 
de consumos del año actual, que le exige el 
Ayuntamiento de Cártama.
El Pagador de Obras públicas de 5.199*89 
pesetas, importe liquidcTdefla expropiación de 
la finca «Lagar del Padre Ruto, propiedad 
de la testamentaria de don Antonio Márquez 
Luque, para la carretera del Puerto de las 
Pedrizas a Málaga, trozo tercero, término de 
Málaga.
Ha ingresado en el Hospital civil, Ro­
sario Montilia, qué : fuá encontrada en­
ferma en Ja vía pública por un guardia 
municipal.
Del domicilio da Sandaiió del Rincón 
C&banil!as, ha desaparecido un pantalón 
negro y una camisa gris, prendas valo­
radas en quince pesetas.
Como autor d® la desaparición ha sido 
detenido a instancias de Sandalio, León 
Lozano Jurado.
Los guardias de Seguridad números 14 
y 29 han denunciado al cochero Joaquín 
Trigueros porque entró con el coche que 
guiaba en la calle da José Denis Belgra- 
mo, por cuya vía no está permitida 1® 
circulación é® carruajes.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
ne»:
Doña María del Milagro Rodera Oibalda» 
huérfana del segando teniente don Nicanor 
Rodero Delgado, 400 pesetas.
Don Feliciano Gutiérrez Sierra, viuda del 
primer teniente don Antonio Dabao Arrovo, 
470 pesetas.
Doña Ménica González López, viuda del 
capitán don Juan Cisneros Armero, 625 pese­
tas.
Lá Administración de Propiedades e Im­
puestos ha aprobado para el año actual él re­
parto del impuesto de consumos del pueblo de 
Benalauria,
sidoPor el Ministerio de la Guerra han 
concedidos los siguientes retiros:
Don Victoriano González Rodrigues:, sub­
inspector médico primero dé Sanidad militar, 
666*66 pesetas.
Don Casimiro Rodríguez Blanco, teniente 
coronel de infantería, 487*50 pésétas.
Julio Díaz Navarro, guardia Civil, 38*02Aw iütŵ u uwv& trejtK , JulioLa fachada de la casa número 6 de la I  pesetas.
Caíl° exPa«*a®ntó algunos des - Jnan Muñoz Sánchez, carabinero, 38*02
perfectos.
Ayer fuó detenido por una pareja de 
Seguridad, el individuo José Fernández 
Galán, qu® penetró ©a al piso segundo 
de la cssá número 15 de la calle de Co­
medias, donde existe una fonda, preten­
diendo maltratar a la. vecina de Jaén, 
Ana García Castro, que se hospeda en la 
citada fonda.
En la barriada del Palo sostuvo ayer 
una pendencia con un sujeto que se dió 
a la fuga, sí pescador Antonio Rodríguez 
Carmena.
Este resultó con una herida incisa de 
tres centímetros en el lado izquierdo da 
la cara y otra de igual naturaleza en el 
dedo índice de 1® mano izquierda.
Fuó curado en la casa de socorro esta­
blecida en la barriada, pasando luego a 
su domicilio.
De la provincia
En el partido llamado «Cerro de la Ven­
ta», término dePizarra, se ha incendiado 
una choza propiedad del vecino don Ma­
nuel Campos.
La noche anterior al siniestro durmie­
ron en la choza los hijos del que era 
arrendatario de la misma, Francisco y 
Antonio Jiménez Postigo, de 16 y J4 años 
de edad.
Como autores del fuego, ambos han 
sido detenidos, y las pérdidas se calcu­
lan en unas cincuenta pesetas.
También ha ocurrido otro fues-o en 
una casa de la Plaza de la Constitución
Rh?bM El Bürg0> por Juan
TnlR«? Mora" 13- 0sP°sa Josefa Moreno Lorente y sus hijas María y Enearna-
Péráidss ao.n Poca importancia, 
pero a ios moradores de lá casa precisó 
sacarlos por el halcón y medio asfixiados 
pero pronto valieron a sU estado nor-
E1 siniestro foé localizado por la guar­




Vapor «Lusitani8», da Gibraltar. 
«Teodoro Llorente>, fie Melillá,
Vapores despachados
Vapsr «Teodoro LIorente>, para Melilla. 
» «Lusitania», para Copenhague.
Ifiilsiíiifi if lüip
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
an la Caja Municipal durante los días 3a y 31 de 
Agosto de 1915;
INGRESOS
Existencia anterior. . , 
Recaudado por Cementerios. 
• » Matadero. .
Pesetas.
pue»-
La guardia civil de Mocünejo le ha in- 
tarvenido dos escopetas a los Indivíduss 
J°S! Ho.1?ero Méjad® Y Francisco Romo- 
roMenda. que las- usaban siu licencia.
Al vecino á© Arehidona, Juan Aguile­
ra Moreno, también se le ha recogido 
una escopeta, por no tener licencia n&ra 
su uso. *
A U D  N C I A
De atentado a resistencia
El banquillo do la sala segunda lo 
ocupó ayer mañana Antonio Barberí 
tiuirós, a quién el ministerio fiscal acu­
saba provisionalmente de un delito da 
atentado contra los agentes de la auto­
ridad.
Terminadas las pruebas, la represen­
tación del citado ministerio modificó sus 
conclusiones «o el sentido de conceptuar 
al delmcueate como responsable de un 
delito de resistencia, pidiendo que se le
Palo




Patentes . , 
Mercados y 
tos públicos" . . 
Solares. . . . . 
Cabras, vacas y bu­
rras de leche. . 
Cédulas . . ■. . 
Espectáculos. . . 
Carruajes. , . . 
Carros y bateas. . 
Pescados . . . .
Aguas...............
Alcantarillas. . . 
Arrendamiento de 
aguas . . . 
Licencias de obras, 
Extraordinarios. , 
Gtavamen. . . .
Propios..............
Setos íobre anun­






























Materiales do oficina 






Materiales de obras . . . . . ’ 2[543f17
Efectos mobiliario . . . . . . J| 




Jornales................ ...  . . .
E l e c c i o n e s ,
Cargas . . . . .  ...............
Camilleros. . . . .  . . 
Socorros domiciliarías en cate mes, 














Total de lo pagado. . , 36.187*74 




_ Heesuáación obtenida an el día 7 de Sep­
tiembre ¡sor los oonoeptos siguienteŝ  * 
Por inhumaciones, 357*50 pesetas.
Por permanencias, 67‘50 pesetas 
Por cxhum&ísiones, 00*00.
5 2 ¿® ® 3 ^  panteones y atehes, 00*00. Téferi, 42o*00 «esetes.
Total...........................
M a ta d lo
Estado Aémosírativo de las roses sacrifica- 
al día 6 de Septiembre, su peso en canal 
y derecho por todos conceptos;
21 vacunos y 2 terneras, peso 2.713*750 ki­
logramos, pesetas 271*37.
54 lanar y cabrio, peso 743*500 kilógrámss, 
pesetas 29*74,
33 cerdos, peso 2.734*500 kllógramos, pesa- 
te* 273*45.
^Carnesfrescas, 09*00 kilogramos, pesetas
Puesto sanitario de Churriana, 00 kilogra­
mos, pesetas 0*00,
Total de peso, 6.193*750 kilógramos.
Total ds adeudo, 577*70 pesetas.
.D r .  Castrillo
M E D I C O - D E N T I S T A
LIBORÍO GARCIA, 6 y 8 l.°
Movimiento de buques
B A Ñ O S
DE LA
ESTRELLA
de agua de mar y dulce
Playas de la Malagueta (Málaga), 
Temporada: de I.° de Julio
al 30 de Septiembre 
Médico: D, José Impellitisri
Refiriéndose a noticias publicadas so­
bre la reunión de buques de la escuadra 
en el Ferrol, nos dicen en el ministerio 
de Marina que en dicho puerto sa en­
cuentran el «España» y el «Alfonso XIII» 
aguardando al «Carlos V» a cuyo bordo 
van, en viaje de práctica, los guardias 
marinas, quienes trasbordarán el día 11 
al «España».
Después, los mencionados tres buques 
zarparán, al mando del contralmirante 
Chacón, para realizar cruceros en los 
puertos del norte y rías gallegas.







Roma.—-Dicen los periódicos, que Iá 
hija del ministró de los Países B*jcs en 
el Quirinal, Otilia Weíderan y el segun­
do teniente d© Alpinos, conde de Gaeta- 
no dalla Quilla, se han suicidado en To­
rrente dejando escrita una carta, en Ja 





San Sebastián—El principe de Astu­
rias estuvo en Igueldo; los infantes ba­
jaron á la playa; las reinas pasearon por 
ía población acompañadas del coman­
dante del yate «Giralda».
Alfau cumplimentó a las reinas.
Colisión
Pontevedra.—Noticias de Marín dicen 
que asta mañana se produjo una colisión 
entre marineros huelguistas y esquirols, 
y se cruzaron disparos, resultando tres 
heridos.
La guardia civil dispersó los grupos.
Conflicto
Sanlucar.— Se ha presentado un con­
flicto obrero.
A causa del poco precio de la uva, los 
propiétariós de viñedos no pueden hacer 
por su cuenta la recolección, lo que los 
libraría de las pérdidas que les amana 
zan.
Huelga
Reus.—Continúa el paro general, au­
mentando el número de esquirols que se 
dedican a conducir carruajes a los alma­
cenes de industria y comercio.
Asamblea
Tarragona.—La sociedad obrera La 
Justiciera ha presentado ál Gobierno ci­
vil una instancia para que los obreros 
del árté fabril puedan celebrar asamblea
regional, a fin de acordar la huelga ge­
neral, en solidaridad con los huelguistas 
de Reus.
Dícese que la asamblea será movida, y 
que no habrá unanimidad.
Manifestación
Bareelonéu—El Comité municipal fe­
deralista ha dirigido una carta a todos 
los organismos de Cataluña invitándo­
les a una manifestación que se celebra­
rá durante las fiestas que empiezan el 
día I I  del corriente, con motivo de la co­
locación de la primera piedra en el mo­
numento dé Pi y Margall.
Aparición
Las Palmas.—Ha aparecido en la pla­
ya una pequeña embarcación que lleva­
ba pintadas las letras «H. W .»
No pertenece a esta matrícula.
So hallaron a bordo cuatro remos, dos 
cestones, una gorra, una jiala de madera 
y una vela.
Cruceros
Las Palmas.—En e)-puerto de refugio 
fondearon dos cruceros ingleses.
Be huelga
Barcelona.—Los huelguistas se pre­
sentaron delante de la fábrica de fideos 
con objeto de hacer coacción sobre los 
obreros.
La huelga se declaró, precisamente, 
para combatir que Jas mujeres se ocu­
pen en ciertos traba jos.
 ̂ Al divisar éstas los grupos, la empren­
dieron a pedradas, y reclamaron el au­
xilio de la fuerza pública.
AI acudir ios guardias, hicieron dos 
detenciones y entonces los restantes se 
constituyeron en prisión voluntaria, lle­
vando la policía a todos, que sumaban 
catorce.





En el expreso de Andalucía llegó Juan 
Belmente, al que esperaban bastantes 
aficionados.
El valiente diestro hizo el viaje con 
relativa tranquilidad.
En brazos se le condujo desde el vagón 
al coche que lo trasladó a su domicilio, 
donde el doctor Serrano le practicó de­
tenida cura en la pierna.
Si no hay complicaciones tardará en 
quedar bien diez días.
Por la casa del herido desfilan com­
pañeros y amigos, recibiéndose, tam­
bién, numerosos telefonemas que se in­
teresan por el estado del diestro.
El señor Dato nos participa qus esta 
mañana despichó con el rey !a?go rato, 
informándole de la conversación que tu­
vo ayer con Lema, mientras almorzaban 
y de ios asuntos tratados en Consejo.
Nos anunció que el señor Ecfísgüe 
había regresado a las siete de ía ma­
ñana.
A su juicio, el Consejo de hoy no será 
tan largo como el de ayer, pero en vir­
tud de qüe hay mnchos asantos a re­
solver, quizás precise celebrar mañana 
por la tarde otra reunión ministerial.
Decididamente el ¿\«y permanecerá 
aquí hasta el viernes.
Preguntado si en el Consejo se acorda­
ría’ la facha de la apertura de Cortas 
dijo'que ahora comenzará la lectura de 
los presupuestos, que en esencia serán 
idénticos a los anteriores, subordinándo­
se su discusión a las reformas ás Gue­
rra, qu© por real orden introducirán mo­
dificaciones en los presupuestos.
B1 Gobierno quisiera que el parlamen­
to funcionara actualmente, pero no dé** 
ben olvidarse Itb circunstancias presen­
tes.
La con sesión de cródi*?8» P0Í conse­
cuencia de la guerra, reparé?1*® ea nos' 
otros, sintiéndose más prinlipaliu ®11*8 ®a 
Hacienda, y por eso nuestros esfuétC58 
se encaminan a formar unos presupues^ 
tos que se aproximen a la realidad, to­
mando por punto el resultado de las li­
quidaciones mensuales y trimestrales, y 
el déficit qus arrojan.
Nuevos mercados
El Centro de información comercial 
del ministerio de Estado facilitó una ñola 
referente a la medida del Gobierno fran­
cés prohibiendo la exportación de vinos 
de su país, porque desea reservar para 
las tropas los vinos ordinarios.
Tal resolución causa perjuicios a los 
importadores de la Gran Bretaña.
Cree este Centro que es este el momen­
to oportuno de que los viticultores espa­
ñoles logren introducir sus vinos én In­
glaterra, pues se pudiera intentar ganar 
aquellos mercados presentando nuestros 
claretes de poca fuerza alcohólica, que 
tienen gran aceptación allí, aunque qui­
zás fuera peligroso extremar la exporta­
ción, dadas las actúalas circunstancias, 
en virtud de que puede ser necesario 
para el consumo nacional.
Sánchez Guerira
El ministro de la Gobernación ÉK 
labrado hoy varias conferencias. _
Nos manifestó haber recibido un tele­
grama oficial de Gijón, comunicándole 
que los patronos y obreros han rechaza­
do las fórmulas propuestas por el gober­
nador, entre ellas la de someter a una 
Comisión mixta la base para el estable­
cimiento de un turno, a fin de que pu­
dieran trabé jar todos los obreros.
El vapor «Cartuja» pudo salir, con tri­
pulación de esquirols; en iguales con­
diciones zarparon de Aviíés el «Farsa » y 
el «Duro».
Se adoptan precauciones en vista del 
mal cariz que.toma la huelga de fundido­
res, quienes amenazan con el paro, pi­
diendo dos reales da aumento.
En los muelles trabaja el personal de 
plantilla, con el amparo de la fuerza pú­
blica.
Se nota malestar en todas las clases 
sociales.
Escritura
Est* mañana, en el Ayuntamiento, fir­
móse la escritura definitiva del proyecto 
de ferrocarril directo de Madrid a Valen­
cia.
Exsultán
Muley Haffii y su séquito fueron en 
autos a El Escorial, visitando el monas­
terio y sus alrededores.
Por la tarde regresaron a Madrid.
Estatua
El senador don Raf&asl Reig visitó a 
Prats para pedirle que señale el sitio 
donde se beya de instalar en Madrid la 
estatua de Sagasta.
Es probable que se coloque en la glo­
rieta de Alonso Martínez.
CONSEJO DE MINISTROS
A la entrada
A las tres y media se reunió el Con­
sejo.
Burgos Mazo nos anunció que en el 
discurso de apertura de los tribunales, 
tratará de la sociabilidad del derecho,
Collantas manifestó que las reformas 
que ha preparado no son fundamenta­
les, sino squellas ligeras modificaciones 
necesarias que aconseja la práctica.
Los demás ministros nada dijeron.
Lema reiteró que continúa ocupándo­
se de la cuestión de los vinos, en lo que 
se refiere a la exportación.
También anunció que brevementa fir ■ 
mará una combinación diplomática.
A la salida
Bolsa de Madrid
Día 6 Día .7
Los infantes Carlos y Luisa visitaron 
al rey, anuncióhdole que brevemente 
marcharán a San Sebastián.
Francés . . . . . . .
L ib ra s .....................
interior . . . . . . .
Ásaortizabl© 5 por 100 .
»  4 por ICO,
Banco Hispano Americano 
»  de España. . . .
Compañía A. Tabaco. . . 
Azucarera Preferentes .
»  Ordinarias , . 























El Consejo terminó a las ocho y cuar­
to, facilitándonos Dato la siguiente re­
ferencia:
«No se adoptó ningún acuerdo, pues 
la totalidad del tiempo la empleó Baga- 
Ha! en exponer el resultado de nuestra 
política económica y el estado da nues­
tra Hacienda.
Bugallal recomendó a ios ministros 
que reduzcan los gastos del próximo 
presupuesto, procurando introducir ba­
jas en las consignaciones de los respecti­
vos departamentos.
Luego indicó los rasgos generales de 
lo que será el presupuesto venidero.
_ Bugallal y Echagüe cambiaron impre­
siones acerca de las proyectadas refor-
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Regina por su parte contó que Carmelita se había 
hecho oír en su casa por Mr. Sosthenes de la Roche- 
foucauld, y había tenido un gran éxito, recibiendo 
después la orden de debutar en la Opera. En seguida, 
Petrus preguntó por madama de Marande. Madama 
de Marande era siempre la mujer más feliz de la tie­
rra. Es verdad que Mr. Marande hacía ftoda cbse de lo­
curas por una nueva querida; pero ál mismo tiempo 
tenía tales consideraciones y  respetos-a su mujer; la 
dejaba tan completamente libre en sus acciones, que 
en la situación de corazón y de ánimo en que se en­
contraba madama de Marande, no podía sentir hacia 
él, más que un profundo reconocimiento. Por lo de­
más los negocios mercantiles y políticos del banque­
ro marchaban a las mil maravillas; iba a partir para 
Londres a fin de contratar para España un emprésti­
to de 600 millones y era evidente que al primer, 
paso que diera el rey hacíala opinión liberal, seiía 
nombrado ministro.
Después pidió Regina noticias de Fragola; como 
el fruto cuyo nombre llevaba, se oculta bajo la hierba, 
del mismo modo parecía que se ocultaba Fragola en 
su felicidad. Para verla, era preciso eue Regina fuese 
a su casa. Pero cuando iba volvía con el corazón tran­
quilo y el semblante risueño, como una ondina que 
acaba de mirarse en un lago, como un ángel que aca­
ba de mirarse en el cielo. Petras sabía de ella muy a 
menudo por Salvador; no era pues de admirar que 
Regina preguntase a Petras, Se cpipprende cop qué
p
rapidez pasaba el tiempo en esta dulce operación. 
Pintar un lindo rostro de niña, mirar su precioso ros­
tro de joven, cambiar con la niña sonrisas, con la jo­
ven miradas y  palabras. El reloj, al dar, llamó la 
atención de Regina.
§̂1 --jLas cuatro!— exclamó.
Los jóvenes se miraron; apenas podían creer que 
, hiciera más de veinte minutos que estaban juntos. 
Preciso fué separarse, pero volverían a verse a los 
dos días, y además en la noche del lunes al martes, 
esperaba Regina poder conceder a Petrus una hora en 
la estufa del baluarte de los Inválidos. Regina salió 
con «Abeja»; Petrus las miró, inclinado hacia la es­
calera, basta que desaparecieron; después corrió a la 
ventana para verlas otra vez en el momento en que 
subieron al carruaje y por último siguió con la vista 
al carruaje basta que se perdió. Cerró la puerta y la 
ventana del estudio, como si temiera que se evapo­
rase el perfume déla encantadoravisita; tocó todos 
los objetos que había tocado Regina; encontrando su 
pañuelo de batista, guarnecido de encaje de Bruselas, 
que ella se había dejado olvidado o de propósito, le 
cogió con las dos manos y hundió en él su rostro para 
respirar superfume.
Hallábase completamente absorto en este dulce 
sueño cuando el capitán entró bruscamente y  con 
grandes transportes de alegría. Por fin había encon­
trado en la Nueva Atenas una casa que le convenía. 
A i día siguiente o ai otro se extendería el acta de
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mas, y aquél interesó de todos los com­
pañeros que envíen, a ser posible, sus 
presupuestos antes da fiu do mes.
Lem» habló de ios asuntos comerciales 
que gestiona en interés de íes regiones 
inJustaialos.
También se trató algo de! problema 
de la emigración, y del nuevo aspecto 
que presenta a o» usa de Ifi demanda de 
brazos que hacen ios países beligeran­
tes.
Se aprobó el proyecto do decreto crean­
do en el ministerio de Gracia y Justicia 
te mutualidad entre funcionarios y de­
pendientes del mismo, a fin de mejorar 
sus derechos pasivos, y de croarles para 
quienes no los tengan.
Dato terminó diciendo qug según ks 
noticias de Gíjón, k  feuiign sigue esta­
cionaria.
Feesolución
El Ctend© de Esteban (Hollantes ha re- 
excito, de conformidad con el dictáman 
deí Consejo atiphmíi*, él asunto relativo a 
ks categorías y remuneraciones da los 
auxiliares numerarios de Universidades,
C o n s e jo
Y a no
hasta «1
se celebrará ningún Consejo, 
deí jueves, que tendrá sf-jeto 





i l i j J E »
ros por la grandeza de Francia y sus glo­
riosos soldadas.»
Poincaré le contestó: «Estoy persuadi­
do de qu» tomando el mando da sus he-
róióos ejércitos, V. M. proseguirá enér­
gicamente, hasta la victoria final,la gue­
rra impuesta a las naciones aliadas.
Envióle, en nombre de Francia, mis 
calurosos votos.»
Joffré
El general Joffré llegó ayer a Mónda- 
no, luego de pasar dos jornadas en el 
frente italiano.
Después regresó al cuartel general 
francés.
Desda Monda no, Joffré telegrafió a 
Cadorna agradeciendo k  acogida que lo 
dispensara y elogiando la bizarría de las 
tropas italianas, que caminan a Una se­
gura victoria final, que sabrán alcanzar 
juntas las naciones ali&dás; en íss que 
late un solo corazón, en pro de la civili­
zación y de la libertad.
, Protesta
Desde Munich protesta el exdíputaáo 
alemán Ksiberski, dirigiéndose «1 Go­
bierno do los malos tratos de que son 
objeto ios po!*cos alemanes, y reclama 
la igualdad de derechos.
El canciller ha contestado evasiva­
mente.
Especie incierta
Un comunicado procedente de le Aso­
ciación da le prensa desmiente el hecho 
de que el ministro de Servia en Rumania
El ministro Bárziki, que b« regrei 
del frente, muestra gran satisfacción 
el estado do las tropas.
• De Londres
Correspondencia y victimas
El «Hasperie» transportaba 3545 sacos 
con carks y periódicos, algunas de ollas 
destinadas a ios Estados Unidos, proce- g 
dentes délos pistas neutrales. |




El rey Alberto ha condecorado con, la 
cruz de Leopoldo al teníante Borges que 
ha hecho toda la campana.
Es uno de los dos únicos tenientes del 
37 regimiento, que sobrevivieron a Jos 
que tomaron parte en el principio de la 
guerra. ||;
Herido gravemente, logró reponerse y 





D© P a r í s
Comunicado
Sigue el cañoneo y la lucha de grana­
das y petardos en las proximidades de 
Souchez y Neuviíle.
En te región de Roig, el violento caño­
neo contra nuestras posiciones, obligó a 
las baterías a contestar de modo eficaz.
Dicen de Champagne que entre Auve- 
ribe y Souain, cerca de Beausejour, así 
como en los Vosgos, región de Luese, la 
«ctivláad de ambas artillerías fuá viví­
sima.
Sin embargo, la noche transcurrió 
tranquilamente.
Los aviones alemanes volaron ayer 
eobra Garadiner, arrojando bombas.
En el primar intento no causaron da­
ño, pero el segundo ocasionó víctimas.
haya prestiíikdo, a instancias del prínci-
’ ¡iinípe heredero de Servia, proposicio es de 
paz a los embajadores de Alemania y 
Austria en Bucarest.
La noticia es completamente falsa.
De Viena
Comunicado
Dicen de k  frontera de Beaarabia que
La visita de Joffré
Correspondiendo a k  invitación que se 
le hiciera, Joffré fuó recientemente a Ita­
lia, donde le presentaron al rey Víctor 
Manuel, quien, lo concedióla gran cruz 
de la orden militar de Saboya, altísima 
recompensa militar italiana.
El rey tuvo con ello k  satisfacción de 
dar una prueba de estimación ai ejército 
francés.
Joffré pasó varios días ®n el teatro de
las operaciones italianas, y tuvo ocasión 
d® conocer a Caderas y generales encar­
gados del mando del ejército, recorrien­
do «demás todo el frente con el monarca 
y el generalísimo.
JofUé pudo cerciorarle de ios progre­
sos italianos.debido at arrojo do nuestros 
aíisdos, y comprobó k  marcialidad y re- 
'sistsrei® da ks írops.sitaíianss.
Cambio de despachos
El zar ha telegrafiado a Poiucaró, lo 
siguiente: «Al ponerme hoy 'ai frente de 
mis valientes ejércitos, tengo particular 
empeño en enviaros los votos más lince­
en la desembocadura del Sorelh, rapltie 
ron ayer los rusos sus enérgicos contra­
ataques, siendo rechazados.
Ai este do Bri&y y oeste de Dubro, la 
viokncía de ks acometidas ha dismi­
nuido*
Las tropas que combaten al este de 
Gadiolda, rechazaron al enemigo hasta 
los últimos atrincheramientos.
Se sostienen duelos do artillaría en la 
región d® Kreust; el enemigo intentó 
acercarse a nuestras posiciones median­




En el frente de Riga Doyenck, hasta 
el Niemen, la situación es igual.
Los alemanes intentaron tomar la ofen­
siva en ©1 Niemen medio.
Hemos contenido varios amagos de 
«taque en las regiones de Volkovysk. y 
Dragolotine.
En el resto del frente no se operó nin­
gún cambio importante.
El día 5, cerca de Volbino cogimos 300 
prisioneros.; y el 4 nos apoderamos en 




Anúncíase oficialmente que se viene 
desarrollando ai cólera y el tifus exante 
mélico en los imperios centrales.
Numerosos hogares alemanes se ha­
llan .invadidos por te enfermedad.
Consejo
Eu la reunión que celebrará ai Conse­
jo el Sábado, se tratará da asuntos di­
plomáticos y militares.
Además se adoptarán resoluciones 
respecto a ía guerra do Turquía, y rela­
ciones entre Italia y el triple acuerdo.
Continúan ®n Holanda las protestas de 
los flimencos contra el grupo de fljimen- 
quistasque ayudó #i Gobierno alemán y 
sostiene ©1 periódico Víaamacha Stem 
para defenderlo
Estiman qua se deban aprovecharlas 
circunstancias antnnte» ai objeto de con­
seguir la libertad cte Fraudes.
Los comité3 balges votan a diario ór­
denes condenando al periódico, y todos 
los emigrados be!g%® se niegan a saludar 
a Jos individuos d«l grupo, que solo 
cuenta, como persona do algún relieve el 
profesor de Lovsina, mñor Gock.
B e  L i s b o a
Declaración
En te, sesión del Senado, el ministro de 
las Colonias declaró que las tropas por­
tuguesas han ocupado iós dominios del 
reyezuelo de Cuanhamo,
La cámara acordó envter un voto de 
gracias al ejército y armada portuguesa, 
«sí como a ks naciones aliadas, deseán­
doles k  victoria, que será la del derecho 
y k  civilización.
D© Burdeos
A  pique
A doce millas de la desembocadura del 
Gironda, un submarino alemán torpedeó 
y echó a piqué al transpórte «Bordeaux», 
perteneciente ala Lempo ñu trasatlán­
tica.




B om bard eo
Bunquerke.— Rsta mañana la escuadra 
inglesa bombardeó todas ks posiciones 
áe i» costa belga ocupadas por los ale­
manes hasta Ostonde.
El algodón
Roma.—Se ha publicado un decreto 
declarando el algodón contrabando de 
guerra.
Comunicado
París.—Nuestra artillería en la región 
á® Níeuport ha cooperado al bombardeo 
do i«s baterías alema ñas de Westende, 
en unión de te ficta británica.
Al norte y sur de Arras el cañoneo ha 
sido violentísimo en varios puntos.
Nuestras hitarías han estropeado se­
riamente ks organizaciones en&migas.
En la región de Roye, en Champagne, 
alrededor d® Auberivo y en Períhes, la 
lucha de artillería ha continuado con la 
misma intensidad que los días anteriores.
En Arcorra», solr» Henyntto y F*®1»*- f, 
no Anx Chorno, o» Woovro oh £  | 
Ferlirey, en k  Lorena y en la región de i 
Benseges-Leintrei, so libraron mutuas J 
acciones de artillería, conservando en t 
todos los sectores nnestr&s ventajas. ¿ 
Un barrio do ÍUon ha sido bombar- | 
deado y seguido de ataque, frustrándole 
k. concentración de nuestros fuegos, so­
bre los acantonamientos alemanes en ia 
retaguardia de su frente, situado en el ¿ 
valle de Rabodeaux. , i
En respuesta al bombardeo de la po- | 
blación abierta de Saint Die y Csrarmer j¡ 
por los aviones enemigos, una escuadri- ( 
lia francesa arrojó bombes sobre la esta­
ción y establecimientos mílítwes de Fng* 
burgo en Brisgsu, comprobándose que f 
produjeron incendios. |
Nuestros aparatos regresaron mdem- |
también bombardearon nuestros avio-  ̂




En ¿a »oche del 6 al 7l uno j do » 'repetir algunas
dirigibles arrojó bombas sobre la vi r eU¿g ei número de los pájaros
rrea y k s  ülredo'lores de Panoramc.
Gracias
alemán visitóLas Palmas.—El cónsul 
el alcalde par» darl® gracias por los aga­
sajes hechos a los alemanes internados 
aquí.
t Sigue viéndose muy favorecido este 
| teatro, pues caite pocha qué transcurre 
i ge acentúa» más sensiblemente las sim- 
f patías del público h*ck tos excelentes 
í artistas que integran k ,cotíip*ñk» C!iya 
í mtídestie corre p;im j^  con «1 deseo ae 
l agradar que les anima y «l cariño que 
[ evidencian en la interpretación de ks 
f obras.
f «Bohemios» fttó interpretada primoro- 
'( sámente, escuchando mucho» «plausos 
' los señores Baécats, A.iénsp, Conese y 
1 ks señoritas Santón cha y Arroye.
Los coros muy afinados.
Teatro Vital Aza 
Anoche debutó en el coliseo de varano 
k  canzonetists Juanita Rtu1rígu»z, que 
posee una extensa voz y que cante con 
extremado gusto.
B1 público la aplaudió mucho, hación- 
• * canciones, errtre
deí>«L4S:|
Musas Latinas.» . I
«Spinetto» con sus animales, realizó | 
un programa nuevo, entreteniendo al | 
público agradab'emento. i
Carmelita Chacón fúó muy aplaudida ' 
en Sus bailes.
También gustaron mucho las películas 
que se proyectaron.
Para hoy anuncia la empresa función 
da tarde a las 4 1¡2, tomando parte en
Fáuchez, Antonio Vera Mediu'». Maria Eiuz 
Narvácz v Antonio Matea Gom. •* 
W B m m  Kosario Priego 
ttn Sánchez Moreno y Francisco Fernandez
Fajardo. \
iLOHSO, fü f f lü M l
M A R Q U É S  DE  L A R IO 3, 3
Instaiaciofi^ s ©léctricieis de toda» 
da»e« a precío¿ mu-f ecímómico» 
Sellos para cot¿i^lones
S u c u r s a l :  T o r r e o »  9 2 ,  P a p e le t í*
S E  V E N D E N
cinco conos, y botas de almacén envina­
das en buen uso.
Dirigirse « don Rafael ^Arana, 
Mármol*» 18 1 -
calla
í r s j @ í k » É : @
S® necesita un ¡profesor o profesora de
ing-ós, que sea de nacionalidad inglesa. 
Enviar nombre y dirección por escrito a
esta Administraciónibájúiniciales A. L.
Bilbao.— Los obreros de k  fábrica de
armas de Guemica se han decorado en ^ ______ _ .
huelga a consecuencia de hfcber sido des- ¿ 0ua> todos los artistás 
pedido uno do ellos.
Los huelguistas piden que sea re­
puesto.
Ultraje a la bandera
Bilbao.—El gobernador ha tenido no­
ticias de qu® el elemento bizcaitarra del 
pueblo de Sopalana ha ultrajado la ban­
dera española.
El gobernador denunció el hecho al 
fiscal de la Audiencia: el cual instruye 
proceso para que sean castigados los guI- 1 cuma!
pables. r | Figurará» en el programa
Torero gravísimo
Bilbao.—-El novilioro Rebonzalito, he­
rido en la corrida celebrada en Miranda, 
ha ingresado en gravísimo estado en el
h°E? doctor Larza le ha operado de una I BOLETÍN OFICIAL»
hernia, temiéndoss que por infección de ' *0 ^ ^  +  1111 
la herida muer» el diestro. .__
¿mt'üivM*. Va l e r o  d© f i i í t o
¡Par». ¡tEsovar ya í clase* d® ftaor»*» 
YsírówdíSi’iK garántk  
á«( dnbk f  .'«aíkd del cost
•a M Ü  lo« «paHitos paira riegos 
ákdk precio* v iiato¿í d® titán da 600 
iMfcfcciones «  KÍCARDO G. VALERO a
FIHTO —• Píik, Mttdriá
Cin®  P á sc t l^ lin i  
Los grandes éxitos se sucéden en es 
cinematógrafo y las mayores marayíLM 
del género' s« exhiben constantemente
en sus programas* cauáandn ía admira-  ̂ ___   ̂  ̂ w
ción del selecto público que concurre í gor?s: de 8 a 9 mañana y de 5 a 9 noche
asiduamente a este cómodo salón. ■
Hoy se estrena la notable y emocio- \ 
nante cinta titulada «La muchacha y el  ̂
tigre», de belleza verdaderamente Sénsa-
NUEVO ESCRITORIO PUBLICO
y Corrección Políglota d® Imprenta 
* ; b 
11. (Esquina11, Puerta de Antequera, 
calle de Torrijos).
otras peli*
Pathé 337»,culas entre ellas «Revista 
con interesante sumario.
En el matinée infantil se regalarán 
preciosos juguetes.
ESPECTÁCULOS
MUERTO POR El TREN
El tren de mercancías que sale de Má ­
laga a las veinte arrolló «noche en la 
estación de Campanillas a Manual Cuen­
ca Coronado, de 21 años de edad, d® es­
tado soltero y habitante en el apeadero 
de los Remedios.
Dicho individuo pretendió subirse al 
convoy cuando éste iba en marcha, ca­
yendo a la vía y pasándole por cima 
las ruedas de los vagones.
Resultó con graves lesiones en diver­
sas pirtes del cuerpo, practicándosele la 
primera cura en la citada estación.
La infortunada víctima de este suceso 
fué colocada ®n un carro para ser condu­
cid* al .Hospital civil de Málaga, falle­
ciendo ©n ei camino.
JKn vista del fatal desenlace la pareja 
de la guardia civil que venía custodian­
do a la víctima determinó llevar el cadá
El de ayer contiene lo que sigue:
Edicto de la Tesorería de Hacienda referen­
te a débitos del primer trimestre de consumos 
del comente afio, de los ayuntamientos <¡Te 
se mencionan.
—■Circular de la administración de Contri­
buciones dictando reglas para la formación 
de los padrones de cédulas personales.
Continua la publicación del reglamento or­
gánico para las escuelas de Artes e Industrias,
—Anuncio de la Facultad de Medicina de 
Granada sobre la matrícula oficial ordinaria 
para el próximo curso.
—Otro déla Facultad de Farmacias acerca 
del mismo extremo.
—Edieios de varias alcaldías y requisitorias 
de diversos juzgaio».
ver a 1 depósito .judicial dsl cementerio,
llegando a diebss. necrópolis a las cuatro ■ 
de la madrugad®.
Seguidamente se dió ¿viso «1 Juzgado 
de guardia, que lo era el de instrucción 
del distrito de ia Alameda, personándose 
allí eí juez señor Jiménez Herrera, para 
la práctica de las diligencias propias del 
caso.
La víctima de este suceso era un infe­
liz trabsjador.
REGISTRO CIVIL
Juagado de la Alameda 
Nacimientos: Ana María Montero Amate, 
Enriqueta Valle Naralta y Carmen Aldana 
Muñoz.
Defunciones: Ninguna.
Juagado de la Merced 
Nacimientos: Encarnación González Marín 
y Enrique García Toledo.
Defunciones: Pedro Céspedes Reina.
Juagado de Barita Domingo 
Nacimientos; Mella dp loa Angeles Díaz
TEATRO LARA.-—Compañía de zarzuela y 
opereta.—Función para hoy.
A las cuatro y media: «La cocina» y «El 
pago de los lobos».
A las 8 y li2: «Los granujas».
A las 9 y li*2: «La patria chica».
A las 10 y lj2: «Molinos de viento».
A  las 11 y R2: «El pobre Valbuena*.
Precios: Butaca con entrada, Ü*60; Prefe­
rencia, 0‘20; General, 15.
TEATRO VITAL AZA. -  Gran espectáculo 
de Chie y Varietés tomando parte Juanita Ro­
dríguez, pl famoso Spineto y Carmelita Cha-
Gran matinee a cuatro y media.
Precios: Butaca 0‘6>í general 0‘20.
ÜÍNÜS FAtóüU&Lmi 'Situado en la AU- 
■*,«;!* de Cario* Bim, pr&rimc; »!■ Banco.)
T*?d,w iw  jtmsfea® 18 mafuífic^ eaadrpo, m 
m mstrm yariá» csíreBi«f ;
SALON . NOVEDADES.—Gran Compafiia 
de varietés, tomando parte aplaudido» artis­
ta® de este género.
Todas las noches magnificas películas. .
Precios; Butaca, O5 60 céntimos; General, 80.
SALOri VICTORIA IfUGISUíIA,-{Situad® 
Fkaa íiw k  Meroed).; ,.
Todas ks cochea exhibición de magaíSsas 
elíccdsk, m m mayoría .entre nos.
PSTIT MLAIB. - í  SitiBado en calle de Lí- 
herio Garó le),
Grande® kuoSé&és de cinematógrafo todas 
k» û RfcéK.-exbkWnáow' escogidas pelioulaa.
CINE MODERNO. —f Situado en Martiricos.)
Función de Cine y Varietés todos los do­
mingos, tarde y noche.
f f l j f l l lp éf í'OBWi ItalM*'
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venta en casa del notario, y a la semana siguiente se 
tomaría poses:ón. Petras felicitó sinceramente al ca­
pitán.
— ¡Ahí muchacho— dijo el marino— ; parece que 
te alegras de que me mude.
— Y o — dijo Petras— , todo lo contrario, y la 
prueba es que podéis conservar vuestra habitación en 
mi casa a título de casa de campo.
— A fu tnía, no digo que no —respondió el capi­
tán—; pero con la condición de que pagaré el alqui­
ler, fijando yo mismo el precio.
El arreglo quedó aceptado por ambas partes; los 
tres amigos se había citado para comer; Juan Robert 
y Ludovieo llegaron a las cinco. Ludovico estaba 
muy triste; no había noticia alguna positiva de «Ro­
sa de Navidad». Salvador no había vuelto a su casa; 
sino por cortos instantes para dar noticias suyas a 
Frágola, que no le esperaba hasta el día siguiente por 
la mañana. Pvira distraer a Ludovieo, en cuya pena 
parecía que tomaba el capitán el más vivo interés, 
resolvió ir a comerá Saint-Cloud. Ludovieo y Petras 
irían en el carruaje, y Juan Robert y el capitán a caba­
lla. A  las seis se pusieron en camino; a las siete me­
nos cuarto los cuatro compañeros estaban instalados 
en un gabinete en casa de Legriel.
Había una concurrencia alegre y numerosa en 
al restauran!; del gabinete contiguo, especialmente, 
salían voces y risotadas. A l principio rio fijaron la 
atención en ello los recién venidos; tenían apetito, y
 ̂ que la esperaban. Petras, para procurárselas había 
despojado el día antes las estufas del Luxemburgo y 
del jardín de las plantas.
Se empezó la tarea; el hacer el retrato de Regina 
había sido una alegría; el hacer el de «Abeja» era una 
embriaguez; para el primero había servido Regina de 
modelo; para el segundo de consejera. Este título de 
consejera le daba el derecho de acercarse a Petras, de 
apoyarse en su hombro, de desaparecer con él de­
trás del lienzo. Y  entonces en esos mementos rá­
pidos como el relámpago, pero ardientes como él? 
los cabellos de la joven rozaban el rostro de Petras; 
sus ojos le referían todos los mágicos ensueños del 
amor; sus labios le acariciaban con ese soplo que le 
hubiera vuelto a la vida si hubiera estado moribun­
do, y estando vivo le transportaban al cielo.
Después de dado el consejo, Petrus volvía al tra­
bajo con mano trémula mirando a Regina. ¿Pero 
qué necesidad tenía de ver a «Abeja?» ¿no hubiera 
hecho el retrato déla joven con los ojos cerrados? 
Además, era menester decir algo, no porque los jó­
venes lo necesitaran: les hubiera bastado mirarse y 
sonreírse eternamente; sua miradas y sus sonrisas 
decían mucho más que sus palabras. Sin embargo, 
era preciso hablar; entonces Petrus refirió la desapa­
rición de «Rosa de Navidad», la desesperación de 
Ludovieo, la promesa de Salvador de encontrarla, 
y  el juramento extraño que hizo Ludovieo de casarse 
con ella aunque fuera rica.
Temporada oficial de baños desde 15 de Agosto á 15 de Noviembre.
Grandes rebajas de trenes en billetes de ida y vuelta 
basta el 15 de Septiembre.
Se pone en conocimiento de los señores bañistas concurrentes á los balnearios 
de Achen (A ix  la Cbapelle), Dax, Aix les Bains, Uriage, etc., pueden proseguir 
sus interrumpidos tratamientos en estas aguas termales, reconocidas por todas 
las eminencias médicas como insustituibles en las enfermedades artríticas y 
reumáticas, nerviosas y paralíticas, herpéticas y escrofulosas, y sobre todo, es 
el medio más eficaz para la curación del reúma en todas sus formas.
# Este Balneario no deja que desear ningún servicio: Instalación hidrote- 
rápica completa, Instituto de m ecanoterapia, E stu fa de desin­
fección, Instalación de lavaderos mecánicos á  vapor, último sis­
tema de la Casa J. A . John (Alemania.); Telégrafos, Correos, Capilla, 
Gran Casino, Teatro-Cine (función todas las noches), Delicioso parque  
y  mesa de régimen todo el año. Cuatro magníficos hoteles al al­
cance de todas las fortunas, cuyos precios son (comprendiendo habitación, des­
ayuno, almuerzo y comida con todo el servicio correspondiente); G ran  Hotel 
de LAS TERM AS, desde 12 á  20 ptas. por día; Hotel L E V A N ­
TE, desde 6 ,2 5  á  11 ptas.; Hotel M AD RID , desde 5 ,5 0  á  11 pe­
setas; Hotel L E O N ,  desde 3 ,5 0  á  6  ptas. Todo bañista hospedado en 
alguno de estos cuatro Hoteles tiene derecho á un descuento de 15 por 100 sobre j 
el precio de la habitación en quince ó más días.
A  la llegadá de todos los trenes se hallan en la estación los coches-ómnibus 
del Balneario, con un rótulo que dice: Hoteles del Balneario de Basilio
KWf irRí’fiifejt
f$) A V IS O  M U Y  IN T E R E S A N T E . .— Todo bañista, antes de ponerse en ca-
« mino, debe solicitar noticias, prospectos, tarifas generales de precios, el itinera­rio de viajo y cuant os datos le interesan, que recibirá gratuitamente dirigiéndose $  al dueño de los cuatro Hoteles: B A S I L I O  IR U R É T A , Balneario de A r- 
c h e n a  (M u r c ia ).
f
1
A N T O N I O  V I S E D O
Mtetteieista,
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICO
Vsnta etelnsivA de Ja lia sgn&l íám#ftxa de üütoento mel&üeo teompsble «Woian 
Bseiftangjt̂ eon 1®, qtie a® obtiene una eeonomk vendad de 73 O¡0 en el eoneusno. Motores de 
la aezeditods amea «SieEiens Sabn&eri» d® Berfin, ¡¡«alaIndustria,^®<m bombaasopl&dft 
gasa la ©lavaalón ¿e agua a los piaos, a pyerios sumamente eaoítómíeos.
L A *
T O M O  IX 2 3’
AdUA VUGKTáL DUS ABBOIO, prendada en varias Bxpoaleiones efenüfleai y con 
pMaiks de 020 y plata, la K&ejos d® toáaa ¡he «onoeidas pasa mjt&biseeir, pzogrssmmen- 
te 1 m eabeMos blancos a sa primitivo «olor; no mancha la piel, tñ te ropa, es inofensiva y 
lifnMsaBte en ramomdo{ Iq '«rae haba' 'fin pndda usarse eonte mano como si fnese la 
más momandaMe brillantina , De venta en perfasaerías, y pekinerías.—Dapóaito Cen­
tral, FseetaSo, 6 principal.—MADRID.
0|®s ®on DAS IMITAOICMS, Isíglg te nansfia fóbriea y el precinto qne «ierra la 
botella ARROSO.
